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De venta en tpda» laa far^aclai y drogue^tai
DOLOE DE CABEZA 
^  es LAS PERSONAS 
X U U , m ^  q u e  SU FRA N D E  
DOLORES d e  c a b e z a , REU­
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN EN SA Y AR
EL &N11LG01C8 “ BESOY,,
UN SELLO 30 CENTIMOS 
UN PAPEL 89 CENTIMOS 
UNA CAJA DE SELLO 2.75 PTA8.
E S  MIÍ^Yl 
EFICAZ, 
ANTÍBÍÍ.IÓSO, DEPU
E L P U R B itT E S iS O Y ,
25 CÉNTIMOS
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ÍESOY, cuia delorci de muolaip, Q-íkgfiTltiá,
^emás iQñamaqieaea de la bppa.
JESO Y, impide laa fermentacienes anorma- 
y evita la§ infeccioneii'
►e8etas.--FTa«co de  ensayo-75 cén tim os
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PRIMER AÍISO
Con que la huelga general realizadla 
anteayer eü toda Eapaña haya tenido 
la virtualidad de servir de advertencia 
provechosa al Gobierno; acerca del 
estado de ánimo de la opinión, para 
que se decida a poner de una vez ma*, 
no firme en la mejor solución pbiibio 
del problema de las •ubeistenoiaB, Sé 
habrá cumplido la primera parte dé la 
finalidad de este niovimieptq.. ,
Ciegos y locos y  fuera por completo 
d é la  realidad han da estar los gober­
nantes, si no sw dan cuenta de lo que 
puede ocurrir en el caso de que las 
cosas continásn como están y esa día 
de huelga, con sus prácticas enseban- 
aas, haya servido d|é tanteo o ensayo 
para otra próxima de mEyor duración.
£ a  esto ha de pensar y recapacitar 
el Gobierno, para adoptar medidas y 
resoluciones que evitan la repeticióa, 
acaso más extensa y transcendente, de 
otro acto como el del Lunes.
No se trata de nada imposible. Ron­
que el Gobierno ponga la mitad de U 
fuerza y de la energía que emplea para 
reprimir los consiguientes disturbios 
y  desmanes que se realizan con moti ­
vo de toda huelga genjeral, en obligar 
a  los acaparadores y tváfícántss 
retienen los a^tíbulos de primera nece­
sidad, a qne los vendad más bara­
gos, de modo que la baja llegue al con> 
Sumtdorque compra en los establecl- 
jnfentos, seguramente quédará conju* 
irado el peligro de otra huelga.
Lo que el pueblo pide en concr«to,eB 
que no sirva de expiotación su nece« 
éiidad, que no se aprovechen para ilíci­
tos e inmoderados lucros las circuns­
tancias criticas acjtuales, y eso no es 
una cosa por completo inhacedera. En 
general, el Gobierno puede hacer a in  
mucho más de lo que hasta aquí ha 
hecho. Si descendemos a les localida­
des, cerea de aqn|, en Almería, el 
Ayuntamiento y un alcalde dácldido 
y enérgico, están dando un admirable 
ejemplo de lo que en todas partes las 
autoridades municipales pyedén real! - 
zar para que a los pueblos no se les 
explote con la venta de los artículos 
indispensables para la vida. Conque 
todas las Juntas provinciales de sub- 
listencias y los alcaldes imiten la con­
ducta que se^ sigue en Almería, ss 
tendría, en una gran parte, resuelto el 
problema. Por lo menos, el pueblo ve ̂  
ría que las autoridades haolaü cuanto 
lea es posible y esto hábyía de servir 
para aminorar y desarmar la protesta.
En casos eomo este, lo que más so­
livianta e indigna a la opinión, sb la 
inepcia, la pasividad de las autorida­
des y que a ciencia y paciencia de 
éstas, ]o» negociantes y ae»paradorÓB 
avaros se lucren excesivamente a ex­
pensas del hambre nacional, y digan 
que no tienen artículos para v^ndi^rlos 
sn España a precios remnneradotei y 
en cambio los tengan en abundancia 
para «¿X portarlos y cobrar por ellos 
precioa exorbitantes.
Esto es lo qn i» puede y debs evitar 
el Gobierno y con ello evitará también 
estos graves conectes de orden públi­
co que siempre, necesaria, fatalmente 
se plantean cuando los pueblos se ven 
obligados a realizar, para defenderse o 
exteriorizar su protesta, estos movi­
mientos de carácter huelguístico que, 
aunque ion legales, puede ocurrir 
con ellos lo que cón las revoluciones: 
que lé sabe por que y cómo empiezan, 
pero se ignora de qué manera y  cuán­
do van a acabar.
La huelga general es un arma do 
dos filos que hiere tanto al que la ma­
neja como al que ee intenta agredir 
con ella; por eso sólo debe usarse en 
casos desesperados y extremos, y el 
Gobierno debe evitar, a todo trance, 
que las clases sociales descontentas y 
g|^obiadas po* el malestar y las dificul­
tades de la vida que nacen do un mal 
régimen político y económico, se vean 
en 1» necesidad de acudir a ese último 
recurso.
Quisiéramos, puse, que la ensefian- 
za de esta huelga legal y pacífica que 
acabado realizarse, sea útil y prove­
chosa para los gobernantes y que les 
haya servido de primer aviso para 
prevenirles a lo que se exponen ellos 
y a lo que exponen al pala en general, 
si continúa lia  /Xosolvwrse, lo antes y 
mejor posible, el gravísimo problema 
de las ■ubaisteaciss.
T ra h á jo  p s rd id o  
Después dir tan to r éías-de discusión 
y de tantea enmiendas puestas a deba­
ta para reformar el proyecto de preau- 
pueito municipal presentado por la 
Comisión de Hacienda, ha resultado 
que, a última hora, se aprobé, por ma* 
yaria de votoe y con la protesta de 
conservadores y republicanos, una pre- 
poiíoión para que se suprimieran to­
dos loa aumentos y modifica siones in­
troducidos en el primitivo proyéótb 
por la Junta de Asociadbs, quedando 
jéite Bubsistentér '
Para ese viajej en  realidad, no se ne­
cesitaban alforjas. En %n momento y
•n 5 actes que fa'óy ss exhibe pfeí ú Í!iúa 
vez «AniMia''adv»‘t ' '  ■
Betreno d« le dirt® «Ch*irJ»t c«íff9f • ' 
No ebsiant'e' éaie exips-feí'áinfcí'ie p?«- 
grsme lee píecieBe»» c«ri’íiif.)â «.
^̂ ^̂ »KKaeiMHgiÉeÉÍÍÉÉ«Íeh«bMÍaWHWMHMÍÉÍÎ
d e  l a  o o n c i é n c i a .
P íe f e r  nc * 0 '3 0 , g in e r s l  0 ‘15, n eA iM  f¡» m n a ím  0 1 0
Ñ-t : P' 'ói ai >■* de %4* l»ígo motríj^l qoa exiete es si
Baoû "c .i!s ÉD V u í i * ' ■39'’fe'í pbtil*s> 25 9^0 BRstroe,
BxÑaerdioeyis preg?*ma de sslreuoe 
La cemsdía d# 1* é*»« Gsumsní, e«
dse satos, titákí* «Su medre.»
La pracíosé oints és «xp énéiái- f/'to-
grafía *84rag«za pirít*f»8c«i» .
La psijcala extremadamsnte comisa 
cLoi nexksí» ■ .
La magistral obra en euatr.© »*
ia casa üau'mont tKI dr»i»®
de Aflcre e HipnolLme írágícs.» S ^ s s  - 
cional fiim do gran «íts. _
Pr«ci«s
Muy en br«fv«: aMés do le vida y 
ds ia musrl*» pes** Bí?íkw Ksrrsas.
Ef, '^s cesarlo proceder coÉ'tnayór 
enargü y, sobro tófío. qué lo qdié sé 
hrga produzca poiitlvoa' rrsulta'dtíi 
para ei abarata tniénto. d« las súbafs- 
tencJsf.
A  v*r ai ea qu« se quitt^ ctr» hudl- 
guecita.
C A R I C A T U R A S  D E  A C T U A L I D A D
® S f 3 | V I C I O  B 3 P 9 K C I A L .
S U B M Á f i I N O S  E N  C A . N A H I A . S
if  •iirTfii jisiiii.Ti "•nnfTr¥ii~i-
CrsViMiKn (8  H s t f p r i l .
S o b re  cu r tid o s
--------  - ....  ̂ Los íabricaatoB de curtirlo» y lanas
cón los apremios y la irreflexión que |  Astequers, han dktgldo al señor 
se hacen las cosas cuando falta tiempo, |  g^¿mez Chaix el siguiente tslegramaí 
eo anuló y sa deshizo todo lo acordadó «Anteqúsra Ty Diciembre rei6. 
y hecho, bueno y malo, durante la lar- |  (J5mea Chai».—Madrid. .
ga áiicuslón áe loa capítulos de gas-1  Saludámosie y rogárnosle sírvale 
tóf. I influir eérca Gobierno'S. M. éVite que
£1 proyecto da la Comisión de Ha­
cienda, en la parte de gastos, con to­
dos BUS aumentos y aupresionea con 
respecto al presupuesto vigente, con 
BUS defectos y errores, es el que, a la 
postre, ha prevalecido, por que la 
Junta Municipal al llegar a la parte de 
los ingresos, se encontró ên sn  atasco 
para cubrir el déficit.
¡Buena jornada ha hecho la actual 
Junta Municipal y buenos prasupues- 




gobernador Málaga apruebe eatablaci- 
miento ilegal arbitrio em presupusato 
próximo, ártículof fisb ílce^n
curtidos y ladási qus si prospera se«> 
termina ruina industria y tnlaeria mi­
les familias viven BU amparo. Fabrican- 
te i curtidos Antequera:
Diego Chaca, Agustín Burgos, BÜe- 
go Ramírez, Manuel Ortlz, Juan Ctés- 
ea, José Ortlz, Antonio Narvona, A n­
tonio.G arda Rodríguez, Francláéo 
Checá, Francisco Rubio Pino, Antb* 
BÍo Jiménez, Fraueisco Pavón, Anto^ 
nio Cáséo e hij ó, Antonio García Lu» 
que, José Reichea, en Liquidac’óu, 
Joaquín Valles, Francisco Romero Ro 
jas, Bartolomé Vegas, Antonio Bslll- 
doj Franclseo Carrillo.»
£1 señor Gómez Chalx se apresuré a 
visitar el Lunes i8, al Dirsetor gene­
ral de Administración local, señor Ma­
tóte, informándole de los deseos de los 
firmantes, deseos que le recomendó; 
con todo lüteréBi
ROM ANONES: No ch ille s  ¡p o r n u e s tra  s á a ta  n e u tra lid a d l
T t l f g r a n n  s ) Í r .  G fu e z  C h i q
«Gómez Chaix.—Diputado.
Madrid
eis 7  a Boiia golpes isa rápidos y tan de- 
eisiros que la prebiemátiea superioridad ds 
la flota inglesa resultara de todo paute 
lueissB. Y digo f ie  era preblesiátiea> esta 
V iuperieridsd.Be eu el seutido del mayér aé-
General Foch, nombrado pura 
mando del ejército del Este en el fren 
te occidental.
Ateneo Popular, felicítale por honrm niere demaidsdes aavalss que posee lagla- 
rada patriótica, intensa laboi parlai'jí tm a, que este ue admitía dada, siso ea el 
mentaría.—Medina, García Kamíres,^ de que ata as habiaa medido sus fuerzas 
Diaz Jiménez, - Mancera. Montáficzl esa los soatrariss.
Santaella, García Rodríguez, Alsjoii Bssdsla batalla ds Trafélgar asá, ssis 
Lecubiiá, Tomás Alonso.»  ̂ gigaatssso iastramemts ds dominio reprs-
JÍU. . F isntsba la vistsria dsl pasado y la fama al-
t  quítída sa si prasemta. I r a  eoms un rsss- 
«Gómez ¿ I  moeisaisats detrás ds que la orgailssa saal
E? 11 defí.X ír d iS  ds aa sassaigo pedia sapoasr qas tsFeUcitamos áljdlputaatf qereüsor uei^ esultass si dsserdsa flaaasisro y qtusás aaa i
todo lo digno V honrado^
Sepúlpedá Sánchez, Martín MUlánij 




Ss kasia presiso demostrar esa ksskss 
que a la saiqtídad ds bases,, ssrrespoadla la
' dsmsstisba qae as era aaa sombra vaaa y 
cortaba ea aa iastaats las oomaaisasisass 
tedas de Alsmaaia ea si maado saisrs. 
0as per aas dsstrays la iaglssa los ba- 
qisB ds guerra aastre-alsmaasa que se 
aTsnturabaa a aavsgar per les mares. Bit 
ooBaiskso el largo y fatal prSssso ds la age- 
aia ds les sslsaias gsrq^aaas.
Lo qus Bstakardi y otros eritises tsmtaa, 
para el case ea que laglatsrra tavisss tism- 
pe ds haest sentir les efeotes del bloques, 
ss estaba ya rsaliiaade. l a  poeas ssmaaas 
, ss habla soassgmids eslstar a Alsmaaia al 
' borde ds la derrota per mar o a qas prolsa- 
gass la guerra, guerra ds sitie, doads pe» 
dtia eaesntrar sa sslfsSiéa y Sta lá vists-
* • i«Muy sinceramente y  con toda vo ! 
luntad, felicitárnosle por su constante 
labor en el Parlamento para blen d a  
su patria-** Enrique Carrasco Pérez, 
J. Parra e hijos, José Izurrategai».
salidad, qáí las ármss s^ifusáiúáaria fis^, 
los tism p^ módsraes. Gssl«
«Pedro Gómez Chalx. r-Motel Colón
Madrid.
Sesión celebrada Junta Directiva^ 
Círculo Republicano, acordó unanimlT 
dad entusiástica felicitarle por sutlm - 
portante labor parlamentaria en de­
fensa de los intereses generales del 
país.—Presidente, Diego Martín Ro­
dríguez.» _________
dian ksrir éa
teda la ctsíassóssasia» poir valsns ds aaa 
frase,osea sldomiaio real sobre sime», 
habitsa muerto per sorpresa, per golpes 
ds maaa iassptrados y vislsatos,. ao per 
largos dssgsstss, Y asi es fásil que tsrssina- 
ss esta tambiéa., Álgnaa onazaiísasa favo- 
í rabie a la vssisadra jlsmana, sema per
tad esto sUefioi
Bn este estado ds áaimo f  sa tales esadi- 
sienes, ssmsnzaron les alsmanss la gasrra, 
fiados su la sapsristidad de sus snsrgias y i  
renaneiands a valsrso do sqaivooss ni a
ña, siempre que adoptase sin sssrtpnles 
ni vaeilaeionss toda slass ds estrstsgemas 
7  sxpsdisntss, La gasrra ds impetn era 
sastitnida per la guerra de paeieaeie; al 
faatásma del arrojo irresistible saeedta la 
lentitud del agotamieate; la visiéa alemaaa 
de la guerra hable, paos, desapareeide.
Sabido es ds todos ooa cuánta flrmeia 
de prepósitos y snsrgia de ejeoaeión se 
adaptaren les alsmaaes a la desagradable 
realidad, empleando los medios que jsaga- 
baa batnos para dominarla. 8s valieren de
^ t a  con cargo a las Instituciones de 
previsión y beneficencia, según ha ix  • 
presado el señor Espín. *
Todo eso lo sabía el Gobierno, todo 
eso constaba en láley; y como la J u ^  
ta mixta de obreros y representantes 
de la Sociedad Española de Construc­
ción Naval está influida por esta so ­
ciedad, hasta el punto de que en Car­
tagena he oído decir a los mismos 
obreros que representaban a los ope - 
rarios del Arsenal en esa Junta, Que 
allá no se hacía más que lo que la s a ­
ciedad Española de Construcción Na­
val deseaba, y no lo que deseaban los 
obreros; como esa Junta mixta esta po­
derosamente influida por la Sociedaa 
Española de Construcción Naval, cía- 
ro es que los obreros no tienen (mlpa 
alguna de que la Junta mixta haya 
propUestd esos estatutos en la forma
en que han sido aprobados.
P ero  es que, aun prescindiendo ae 
todo esto, el Sr. Ministro de Marina no 
debió dictar la Real orden de 28 de 
Octubre de 1913, en la que se ^ en e  a 
faltar a una ley vetada por la Cortes.
I Por eso insistí en mi ruego, después 
de leer las manifestaciones que hizo 
en el Congreso el Sr. Ministro de M ar 
riña, y  agradeceré mucho a S. S. que 
dicte una resolución pronto, en el tér • 
mino de dos o tres días, como acaba 
de ofrecer, para que ese asunto se re ­
suelva, porque es vergonzoso que ios 
obreros que tienen derecho por una 
ley al percibo de esas pensiones, ten » 
gan que d^emandar, como han deman­
dado en Él Ferrol, a a Sociedad F s- 
pañola de Construcción Naval y se 
vean desamparados por el Estado, que 
fué el que les concedió esas pensiones. 
De modo, que suplico encarecidamen­
te al Sr. Ministro de Marina no 
olvide este asunto y que si es posio^, 
antes de que se termine la 
de los presupuestos esté resuelto, a n a  
de que si la resolución que recaiga no
es en el sentido que desean los obre­
ros, todavía se pueda llevar un cré ­
dito al presupuesto para que se p a ­
guen esas pensiones en la forma que 
broceda IM Sr, Espini Y en vfz fs- 
perar los obreros,que espere el Estado- 
Í^S l Sr. Oierva: Que se 
B1 ¡Br. Ministro de MARINA (Mi­
randa): Pido la p^alwa. « c eE lS r. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. Ministro de MARINA (Miran­
da): La aprobación de esos estatutos 
es anterior al tiempo que yo ocupo es 
te banco, ,
Toda la cuestión estriba precisamen­
te en eso. Aquella Real orden  aprobó
nilXG m ir** armmsawm
ejemplo Is bstalls dé Ooronel,' hiss g t̂ie>i las resevTss politisss y ttenioas, zeeUmsrcn 
prittsipio, tsTiers sszastens dfTexoBiiiuU-l el ssxilio de las tw
gnudsr reservas pelítiess t  téeniess. Asi, 
más fie  s sn sislems tsloidsis, les sxessss
General Gouraud, nuevo Residente 
general de Francia en Marruecos-
m ^  « • *« .  i  » Mtregaron •n.las provinoisi son£i Uolllríi Id SMiwjlble I
R O M A
£a Jaita di Snbshtcacias ■a una interview qie el eerrcspoassl de la fUaiteá Press» celebró een el almirante 
Tirpitt, anunció óite el eemienie de la gse 
rra snbmerina.
I r a  el 81 de Diciembre de 1914. Oeavie 
a# no echar ea olvide qse habían pasado f niohrtr».
mm̂ simm mm «mmiAmaVAM 1/tG  ̂ ÍMa
Suponemos que la huelga del Lunes
habrá servido, por lo manos, para avi- 
v.-p3xlgoel celo y la actividad d é la  
Junti aoSubiIatenciaf.
Málaga no ha tomado todavía
ninguna m-sdida ni determinaciónptáo-r l 
tica y - fi.:az para cumplir sus finos, en 
el Bontldo de quo baj«n algo los pre­
cios l.7« artículos do primera necs-
sldad. . | 1  MÍurne, cambió radiealmente,sin qse los es-
Aqui todu aigae lo mismo como si f  gggi les .mismos comba-
esa Junta no existiese: no se ha tasado |  ds sUo.
nada aún, ni so ha hecho ineautación ñ  g¡n Agesto estalló la Iseka, dirigida en 
alguna, ni sa ha evitado la ex p o rta -f eitni^gaiente por los aleaumes o les qus de 
ción de ningún articulo; por eso quizá, |  ellos dependían, poUtieamente, eemo per
________Tietoria en el ánimo de un papa
laeho fropense a dejarse Usvat ds emseis- 
nes timtdtsosar y qncide todos msdes, aran 
tan lóls episedisi de aquel gran eqadro.
La guerra fiaj mar, en su conjunto, fuó |  
hecha san arregla a las esstumhrss por 
todos admitidas; siisntráa, la terrestre se 
earaeterizó por sér más ampliamtate ff»«-
ureos (equiparándose de 
este modo eon los que más o menos simula­
damente queñan ellos dostíner) y en eon- 
formidad eóB estes hsehos, sobre la teeria, 
eavaren trineheras y empleareis gases asfi­
xiantes; en las vastas seledadss de los ma­
res se valieren de los submarinos.
(Ca^Hamrá).
B N  EL  eO N Q K E SO
ya oinse meses desde que se verifiearen los 
primeros eheques entre las trepas eneasigas. 
Wet tanto, si Alsmania no entró en la gue­
rra sime traslerga preparaeióu y tardó taute 
en serTÍrse de sus submarinos, esta dilaeión 
a algo 80 debe atribuir. Y ea que la guerra 
eu eletoloque siguió a las batallas del
8e distiuguieren de pus eeutrañes, lea 
alemaues, por el nústero y graudeia. ne 
por jaUdad de les msdies que empleaban, 
per él ealibre dé sus eafienes, no per las 
névsáades austaneialss intredusidas sn sus 
armamentos, a per el maneje dé los zús- 
mes.
Isperaban les alemanes veneer en eampo 
abierto sin etre apoyo que el de la admira­
ble valentía de am eifuerse. Hasta la misma 
frimqnsza eon que en isa primerea memCa- 
tes anunsieron les alemánss la vieiaeión de 
la neutralidad belga, sin pretender basarla
Los obras de 
los A m les
SesÜB de il Diciembre lili!
UlUU qiCUáU ClUClAhiVUtVp V|UtAC«i| ^ GufO f|G]̂ GUqAlG*| JpVááffAm JHVaOf s ewm -- - ^ ¿
al paro do la huelga ha sido en Málaga |  ejemplo, de Austria. La prepomdsraueia |  en algún íundamente^jurídieo, 
_— ______ _... ínim&i Za fln« fnAVflAi Am amavma A innamo- f  ol strado donde llegaba sn jâ
dimuestra
unos estatutos que no coinciden con 
la sentencia d e l , Tribunal Supremo. 
¿Qué procede? (El Sr, &óin&z Chaiso. 
Anular o modificar esos estatutos.) 
Perfectamente; modificar aquellos es ­
tatutos para que respondan a esa sen­
tencia del Tribunal Supremo y a esa 
ley. Esa modificación tiene que partir 
de las Instituciones de beneficencia y 
previsión, y en cuanto venga, yo 1̂  
aprobaré o no la aprobaré, según los 
términos en que venga; pero ya re  
dicho que he excitado a las Juntas pa­
ra  que lo hagan inmediatamente, y no 
puedo hacer otra cosa.
E lS r. ESPÍN; Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. ESPIN: Solamente para m a­
nifestar al señor Ministro de Marina y 
a la Cámara, que no pudieado^ satisfa­
cerme las declaraciones de S. b . , anun­
cio una interpelación sobre este mis­
mo asunto, para que todos los seño­
res Diputados que en esto tengan m 
terés, puedan intervenir, y así la Cá ­
mara quede perfectamente capacitada 
de la gran vergüenza que nosotros va-
Irnos a consentir que se siga realizan - do, y ruego al Sr. Ministro de Marina que acepte esa interpelación Y  ̂Mesa que a la mayor brevedad posi- 
 ̂ble señale día para explanarla.
El Sr. Ministro de MARINA (Miran- 
I  da): Me pongo a la disposición de la
'* B1 Sr. GOMEZ CHAIX: Pído la pa-
I El Sr. PRESIDENTE: La tiene S S. 
f  El Sr. GOMEZ CHAIXi Para rogar 
■ a la Presidencia que me señale un tu r­
no en esa interpelación, que creo muy 
conveniente, porque no sólo se debe 
I recoger ese punto que ha tratado el 
■ Sr. Espín, sino que veamos también la 
manera de aumentar las pensiones, ya 
que no exceden algunas de 276 pesetas
más unánime y general que en ningu 
ña paite.
Esto algo les habrá enseñado a los 
señores de esa Junta. Con pedir rela­
ciones juradas a los acaparadores, para 
que éstos declaren lo que les de la ga­
na, que ea lo único que se sabe que 
haya hacho la Jikuta, no te  adelanta
^ e g t u stansia qse 
•onsiderabau defendida eontva tsdo peli-
náda.
inieial de sus fuersas era enor e e innn e
k rabies las probabilidades do alsaasar ano -------------- - - .
•| rápida, aplastanio TÍotoria. Dioha Isoha, § gro ds qas slgnion pudiera, exigirlos osou
I oonsidorada desde el pinto do rists alemán, I tos do su oendsola. ■ a .
 ̂ psrsola que iba a qmsdar reduoida al eonti- |  l i t e  confianza prontamoulo qubde des- 
nente, qse seria, poeo más o meses, como |  heeha. La batalla del Marne y la eenqsista 
¿ las qse habían sestonido en ol siglo XIX. |  do LiepoU, marotesn vi Uauto de 1*** **9*' 
¡g Al principio eonfiaion los alemanes en |  radas asaréhas tnsnfales por Oriente y wo- 
qso Inglaterra permaneeeria nenlral. Des-  ̂«dente.e ro i i zm s ns ¿ . , - .
^  piésbréyéWB qué podrían aséster s F tsu -«  HioBtiai tanto, el poderío naval ingieí
i  *  '
El Sr. PRESIDENTE: Ei Sr. Gómez 
Ghnix tiene la nalabra- 
El Sr. GOMEZ CHAIX: Gstoy con­
forme con todo lo que acaba de mani- 
1 festar el Sr. Espín y además debo aña­
dir que, como sostuve en una sesión 
de hace días, corresponde rssponsabi- 
I  lidad al Gobierno, porque el Sr. Minis­
tro de Marina no debió aprobar los es­
tatutos dé las Instituciones de previ­
sión y  de beneficencia por Real orden ---------------------^  . , ,
d e is  de Octubre de 1918, en cuanto f  anuales, después de haber s e rv id o ^  
esos estatutos se apartaban de lo que |  la Maestranza veinticinco aflos. [ML 
dispone, en efecto, y ha recordado C Sr, Síspin: Eso lo pedí antes, y ahora 
I exsictamente el Sr. Ministro, la ley de ^ pido menos.) Perfectamente; ptrm crto  
19 de Mayo de 1909. Esa ley previene í  que en esa interpelación se debe tra- 
que la parte proporcional de pensiones |i tar, no sólo de que se paguen las pen- 
I correspondiente al tiempo en que los i; sienes, sino de que se au m en t^ , somo 
: obreros hayan prestado sus servicios It en otros países, entra ellos Francia, 
a la  Socitóad Española deConstruc-H donde el Ministerio de Marina tiene 
ción Naval, deberá ser abonada por g^asignados para el págo de retiros a los
imMSi
inválido^ d:é la M arina de^
francos, y  n e  parece qne ka Mesado t.! 
caso de que la M arina espadóla re  ocu­
pe también de los'retiros de, los obre­
ros, llcTando al p re s^ u es to  la partios 
que sea necesaria."’'
M iérco les 2 » .
m s A
u su ídÍj>r«« le





nuestro tjaaríde eerreiígion&no ion Pe» 
dro «yrsiiisi.
{ U Yaora hera doqae sonaran aquí pa-
; labrae á*» |asUeía y en elabaoxa d«l que 
faé |afs i ielamntorior mayoriat ropabli- 
eana.
J^asa a k dap&m da las soineionos prof.





pttqstes; ps ra soj^aj
F i n a l  d e  l a  s e a i é n  
SI dófioU
Daspnsé d« las diax, se reanudó ant#».! 
neehe ja sesión,, presidíenle el alcalde, 
señer GenxáUs Anaya.
Leide pî jT secretaria el resumen ge. 
neral d^| presapueste y los tetifes delU* 
gr«*''<s8 y gestas resulta un dóieit de ps- 
a®;<as »a.l07‘ie.
Se leen des enmiendas del se ie r Ma-
Íelli, una para que se rebaje el 86 per 00 de ledos les gastes aeiuntaries que 
na tengan baso legal y et^s para que so 
supriman tedas ios aumentes infroduei- 
(dss en les divsrsos capitules dsl pidMiu- 
pueste de gastes, menos eñ los que s i 
relacionan con la lastruoción p%biiea.
Bi señor Mapeili habla en apoyo de 
sus enmiendas y dies que este ne es al 
presupueste de la smoeridad, sino el dd 
la liberalidad y de las mtreedes, fiudíóa- 
de denominarse así sn rsxón al oúmnío 
de aumentos que se ban hache.
S« extiende en atinadas oensidoraoto* 
nos y dice que pera nivelar el presnn 
pa«;»is no se deben imponer nnovos gra- 
vámanes ai esquilmada bslsillo del cen- 
tribuyante ne ea juste que pretendames 
exigir más sacrificios al pnebla de Má­
laga. ,
Hablan los seleres Olmedo, Huéiin^ 
Lópex Lópex y Peñas, preponiendo si 
segunde qna se eleve a 400.960 pesatasrla 
partida de Icquiiinato.
'Bi señor Semedoyilla entiende que 
baUfícatíTo qne cuadra a este presnpnes- 
ta es si do la posibilidad, par que la el«> 
Tsclón de la partida prednoto del arbitrio 
de Icquifinato, se hace a báse do le qne 
resulte dslpreyacte de ley sobre medift' 
caoíón del mis me.
Bi défiiCit qa« resulta es mucho mayci^i 
y llaga a 160.009 pesetas, per que el ím» 
porte do una peseta per gállina y galle 
que se expertán, es un gravamen ilusio* 
rio que no pueáé prosporah 
Hsbla extensamente el señor VaHsjci 
y después le hace de nnovq «I jefe de iá 
mineiria repnbUeana. diciendo quo ha 
terminado la hora de hacer d|8eurses, y 
lej de remcmtarnes a entremos que nos 
apssMan del punto prinoípál que nW 
encontramos, hay que ceñirse extríota- 
meri t̂e a la capital cuost ón que'ea'plen- 
por virtud de la enorme desnivel»» 
ciéti díd preeapuastje.
Qaitómesla todo eanficstivo, y el refo' 
rirmo e l de la sinceridad, consto qU* p i ­
ra  £aSa a la persona qué asi le 
bsu'tízar.«.
Digamos qu^ tenomee un prc8npui»t>> 
¿as.'íyíükdo ai quo prccieu aiva<ar, ms® 
pfci’a céíiSfsguiri© n© pwdoáaos acudií’ «l 
ceairibuyents, per que le» crecidos en» 
msntss'qu© se há?> vi^isdo dcsti- 
züsfí a las obres pública», a Ía ínstrue- * 
ciófSí, a cesas qua bencfickú a la «miad.
S5J h&n ©levado las -pat liéss para uu-̂  
Ba«?íía ^de persenái, pare «slableeér pla’̂ ' 
x#s inspectores, crear cilnicaeiljue no. 
hacen f JSft, m táblocer una píaxa im 
Gcntí.,dus‘ía,qu« suprimió el Ayuntámisn- 
le eep m b^nepüeife de todos, 
h& solución que-ee nos práácnta á  ha» 
S14: do subir la pártida de le queesi^osílca- 
i« p̂ >r el producto del arbitrie de laqni^ 
!in%ta, s» tetalminte ficticia, per que no 
se ha de cobrar.
L%8 enmiendas . qu© presentamos se^ 
ccncreíau, c#a Íáéiíiied ea biírasl basta* 
pitié; 3Í̂ «> «factuar una sencilla operación 
mt.íí?máUct., : j  / ...
Kxpíia^,. íbasánlosá en la iey da.Máu»i 
M, cuá!.«s son l©a gastes veluntáries<qne' 
pablen y' '̂4»íMiiMi-'ín(^candÓ.¿
qu« h!5 y qiu« H ogar a la hivolaCsón cáel 
p?eg!spí?gsíe, pare sin tobar a Iss partitt 
^es ‘á^ íKgpoaas. y s íe la a  vqúe..;signifl'8sn:
gastas, . V .
'51 señ^r H«in prepene que se sospen# 
dr 1k 8«alón a fia de quo les SfiUcres^ve» 
caíws po^dinponorse de aenerde.
BI áéntr Peñas dij# qhe desde hace des 
vsuíá^^iiedicadé aleátudit'detenid«<. 
de iñ cf>ufacdón del proyecte de presu»*
MMm de que se suspenda la sesión'^
.»gr©gt—voy a hablar een ted.á' ólaridad 
y f?«aqa®sai y me propeng» Ihsgar a i 
corazón do las minorías censervedéra: y-
ropublícaaa, • ■ 7 :■ v>
 ̂ iii pS€^@cte da €©misíóude ifocívnr 
ueálo, le  ra.cánexso, -pero «1 qne - ha 
s&li-l©. ó ‘j la deliberación:, de ee.!»:Punta 
de Asockdos éS'iafi'uíts>:»do.n.t« peer; ‘:: - 
Psrn resolver el cenfl’cte eeenóBlico n.. 
que hf^m'ss llegede, oHczcá' á 'vuestra 
c®asiá«riieión tro» sáittbianós.
OaLtalesá k  primera «n dúprlm lrjókír 
M«nk, sin sxcapcióni te.des.’J s s  aumen­
tos ®Cí»rdaáo8 p.r?r i® Junte,'monos mi^úé- 
¡kí< á» esíáctor'lega! y ebligatorie;
B $ acta suerte tenéteémos nivelado .el 
pr»«5apua»íe SOT superísvit.
; Oirá asíludóB, «.,ía que "hemes de - acu­
dir coa yalentk y n@blfiza,..os Iá implan- 
kció» auí»v!ts gravámenes.kigttiondo 
con «gto k  e?j.-?stp*cíó» que aoajtreziíra ei 
ineívidsbl# den-Pedro Ármase.
Hay. qa^ ir aiimpiKBáte 'Sobre -k -paasa 
y la feím^aám. exlgicade cinco.'CÓutfmos. 
por eaáa csjsi ©*.arroba"de p*.sif«S;,.y: dos. 
: pas«líí,i per k  ..arroba d e . ,j3«piíR«; dS-aí- 
moû lrgif. ■ . f-,
E s« arbitrio m juste y equiküvs, no 
pasa sebrs mngán vecino de Málaga, y 
n® luójeeacsdidó'por l e  suptrímddaé,« « -  
n®r®B v«csí8s asociados, per que se hko 
eudátión política,:por que Isónreittiva de 
, sa ®skblsel.miej^« pattió de Vic»>sñc»s 
do la Maysrís republicana, que digno- 
M»at» difigía «1 señor Armosa, v les 
moKáf quieos t«aí«n gran interés en .que 
n« prosporaso nada que. portiero . de lo
[ hof qué r/shoxárlii.
tán páéhftttes éá 
» que representan 
gi^%id« que se cito de 
«O»-
Bl tc tde di *̂e que !■ sesión qne se 
qelebra «s la misma eemanxada elLn-
ues. t J  'Ifii  ̂ I  7 ' : 1 ■
Bi señor Pefiaa refuiá !a‘ dichO' per élr..n»ííá!f&íi«iyíi-
sncriteri». ^
|•i.Áni*É:ldSiil8)SlWÁfeíA ,huiMiá»'shn :M :p  
dentq entre les señeros Lópex JLópt'z f '  
QékiAíwAaaifií^i’' ■: ■>■. ■ :--7: -1 ;
:. Al comenxsr k  votación de la anmianr 
áa dol señor Pañas délitié t i  su y líé s ió n ^  
tal de Ies anmentes heéhoi por la Inntái, 
h« suscita é tr i lnóidento entre los seSlé! 
res Caraonel y alcalde; driginade pcf 
«atender «1 primero que debíÁYd.T', 
tarso una enmienda que presentó á lá 
" l l ’’éúpresiéii"d» le s ^ d e l  señor Peñiia, que tandkqqjlé  íqtMB 
a lostruoeión pública. ^  respetados les. aumentos del capitule de 
isión ha ctlift
é[uevida cu e 
^4uf relevantes prendA®
 ̂ 'A lu  sj^áoida iamllin 
nheftvo ■entlÉo péiante.
í  : ,  i '® -roe eÚGuentraa en Sevilla, don AU-v 
fTMvvnvn v Bfi áistlQéulda el—
Consulta Ja y del
déftéit, diciaiidl
que la tercera nó|lleva ' p púa ficeiéh y
on î esi eete al tribute sóbrela pasa y 
i t  aimeisd a, asl^ntem todo le. diohe per 
claeñcr P sobre la atmóifera pe^
#̂Q(H que hixéVde tal im pp^te, máW a 
isu.juiaie ae b a j nreeieión áp ijMpoúOr 
' nueves grávám enes al ftentribuyehfs. •
Asept» la pri aara parte de la enmien 
i dar éxc jplnanilise
aumen'.es relativos . g, .
Bl r rasidento ds la Com al - i  lastruoción pública. 
cade de malo el proyecte, ye n» me atre- ^  Bi alcalde dijo que ne admitía enmien- 
v« ¿ llegar a tanio, y por> esa K  estime g das a enmiendas, y qne é«tas se vetaban 
d i regular, per que tíeUf'partes buenas erden do %n prseéhtaoión a la
Otro tfc;xt'«‘oí,urre c*n la obra réalixa- f . ' Vetada laantÉtkhda del aoBpr P#ñas^ 
da por la Junta, y ac»j »nes lo bueno he -1? se ®prueba per ifkbffsg ies centra 14, 
cha pe? qpay atea, desechando le málc; i r  »l señor Maptili hixe constar su anér- 
Ro^patamos la labor do la Junta en lo Fgihá pretosk por la forma anormal en 
roforonta al capitule' da Instrucción p ú - f  que sa ha deeonvuelto ia labor do la
S ; . ” ” . » P « -
Bl señor L ópu Lópex presta su e e n -f  testa becia eenakr la suya, 
fermidad a q t ^ a  Í Í  Í ‘« lh s ie r  Raip ttna su protesta a la del
tea y'tado gaité qué nb éeaqbligateri y M señar Mapeili, eenteatániele el aloalda 
constituya un gravámen innocascrie éÉ |íé n  la misma forma qua al jefe do nnes- 
[:alprosapaoate.'< ■ ■ - ^ .
Afirma quo naso  han agetsde los re-sf La mayor k  dé Ies "veealss ss penen de 
cursee legaos paya nivelar ,al p r e s n - l  pió. disnueetos a abandonar el aalón.
' ptteate. T e T !  . . . .  í ■ 1 . ^Bl s ^ e r  Mepelíí. íklampx en̂  -plena 
Cree qne en la ley hay m edkúsufi-X  d |^ » J jr a . . ' . «
; éientfs para cubrir el déficit jj^ ||á|q |^a. i  Bi señ»? SemadeviUa. Cuando mañana
Herrero y itl í ng l
D e sovilla  han venido a eeta eapi- 
Y.tal,. pasar, una temporada^, don 
i^ráncisco Baeárisai y  lefiora.'
 ̂ Ha fallecldlo en ceta capital, la 
»tlngurdhv señorh doña Maria.^llpíOj 
.yaHaj<?> madre del funcionarlo d«, 
Andaluces, ,don Mpnuel RohIéP Ya- 
Uejo.:
A  éste y  a stt desconsolada lam llia  
enviamos el ,testlm»nio de nuestro 
"sincero peiárV' m
Han regresado de Melilla, el inge­
niero jefe de obrae públicas de eeta
Alumno do las olínioas de  P arís  (Ó^. i^ r^P fán) y B 
OOXBÜLTAc 9 BE LA MACARA Y 6 VABBE, PLA2
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'provincia, don José Rodriguee Spite- 
ri y'don M artin G-aitán de Ay ala.
. .  .A |iéBO» j :
. . . . .  -T dirigirsiir' iw Mbló'-,-'*
A L H t N B I G t  I I V 1 3 -  -  B  á  i ' U l á
S u s p e n s ió n
Di conformidad cen le selicitade per 
' el señár Reln, se snaipéiulás la ssiión psrs
se eb-
} I.deducir derl^rasúpiés t'ola-s:
ios aupairtor, ■qu»"-atgú»-'M‘'-primer a*f. 
¿ treme,- de la enmienda dei señor Peñes 
Vha» de suprimirse.
I  Hecha la operación matemáties 
I  tiene la qifra de' 1CS.816 pasetes.
I S igu e • !  «Leibaie
Reánndada la sesión hable el señor 
4 Reía para dacir que la mineris eensor- 
i  vsdaya hixeun estudio detenido del pro* 
¡ eupueste 7 cen las enmiendas redaeta- 
§ das, algunas deíás cuaias han dajado de
«enéxóá Cliípu'tb'é dé Máksu k
luLhacho, aquí «ata noche, veremte ie 
que pasa. .
. Bi alettido agita la eampanillqy leysh- 
ta la aesíón.
^Tni't’eslw'imáiiérá sápúsC liliilt» ' 'u l r t
f»anesa, larga y peco fruetíferá l ib ir  de a Junta Municipal de Aseoíades.
« .A
En la corte ha fallecido rocieute- 
liaeate, el eulto y respetable» teniente 
coronel de ihfantaria, 'd en  Alfredo 
.AláUrex Armendátix, militar pundono- 
rosp que ostentaba en su carrera una 
hrlij[aitq,.íuíja deaervíciqi.;'' ' ‘7'
T;Su muerte ha «ido mqy ' sentida en­
tra la piase a qu« perteqeda y > n tre  
sú | amkcadoB,pues »l fiqá-
‘ d^igox^a de g«!n<«ralas simp^ti&s y 
i | | | to s Í  por sus Inos®j o |iW li|, Prendas 
pirsonales.
Sinceramente copdfUdoB, enyiamoSrl 
el pósame muy Bentido a su distlngu! - ' 
da lamilla, especialmente a nuestros 
queridos am ifos y compafiflros en la 
prenik, don Adolfo Alv»r«z A rm en- 
ddria y  )do3̂  Adolfo Alv^rrz Ulmo, 




Y  toda-efe;; -m jt7 ds: ■ ítrúb|
- Se-yfpuqa
■j!«a í̂ í? ‘I?.5¿;7i;'0 ístn
i,'-pol®aí, ohgtanájás, V ¿ l||t0S^ .'!>Í I:
PLÁNGHÁD0  
■ MEGÁHlád
saldarle prepusieren el impuesto
rne,v>lflláíAn {«■ ffaiKnaá. Jde Al®®'
disesdirse psr él incidi^ta do todos ceno 
oide.j quedaba un défioitihicial de nsst- 
tisiróQ O
seb-^S exportfajpió  de les g ili é.
Biée que ¿iÁéfisitiíe nev«uti|í Mil pú- 
setAS le r#ifOsenta I t  'esperanxa 
dé qúa h q b li^  sido ky^q t preyéctó So­
bre mediflkéión del isapuéqte dé Inquí- 
linaSo. • -y:'Kt^ . \ '•
>Se declara coutrario ai éstablécxé|i(m- 
tú dé nuevos gravámenes
S n  el eo¿rú.Q jiEejigial dlegaro^
% Ik^llS* doulLuia Sepajo y  eu ieftera. 
7̂  t>e ÍPosóblapco (^¿rdoh>)^donde le 
lU ^ Q C  apttUtes profesldualss, el il|ut»<-. 
ti^Üm abogado, don Benlttr ,Oltega 
uñes, querido amigo y  ebrreligio*
GARCIA LAEIOS Y C.® 
î DOIA.
i j  F lh z a  db la  C oA utitucipn
t í  'p to r S M É íl^
JÉAW -CMJMKe
. ,  ■ B a tó r ih  ídú .cocina, M éríq je« r  H é í ik  m ie n ta » , '
i  tUavaifebtt, MámbriaK, M á q u in á tiá , G em éiitpS , G h áp ah |^ ^
«Btafiádái; latfiíi, cbbrh y  alpaca. T u b é n a  dé hleráb, p lon ia^  bdk 
yaírtie tídh ld ihaaéáúú iéát% ^^ ' ■
A R T IP U L Q S  P A R A  G A L E F A C C IÓ l^ ,.
'SsUimimfoa, R .a«a ío»ei, E ítu íat tabula,a»' y  f m .  W »^?r Í * 4 b< ^ ' Í ^  
carbón, ehoubericl. Marees para Chimanea, Braseros y  Caleuti idúxus para 
.pou;ci|tbóa y  con agua. ' ■'■'■ '■''n!—
H/'léiÉé.' 
ic !̂í8Áu©3Í' fiiíírp! 7 ';
i i
■ '  'V';
oéntímos
lavado V p la n u d o  do M|a ciíioUo
Bf ce»ferm»/en* qué deseparexpan te<vŝ  
désf os an»iei>(os, pafetíande .dol pjresu- 
de 1916, ne dáí^pir&ysct© d éla  Co- 
HÉ'isión. . .
;B| s«hor Huéün Sene abogan per que 
ES súpri!Uá’!3i «xof páión todos les au- 
M ebks y'gravám enes creados per la 
Júnts», : . ... '
Bi a»ñ r Lóptx Lópex pretende queso  
veyá e k  r«v síóu tota! del presupuesto.
Bl seño? M tpH i s« muestra también 
paritario de asa revieíéa, sobre la base 
d i que 89 hagan dismmuoishéí y acéño-
eéfítímps
a, el alcalde 4® dicha villa, 
d«n Ahlbnip'Mbráies. 
l^n el éxsreae de la tarde marchó»».
M adrU M
jandro gom ero.
A  Síayilla, don Jesha de la R iva, 
don Mhíuel dlómex Palanea, dou Fe- !|
 ̂ 'dúrlodFerrer Rom aguera y don Cons- |  
tantino Váquez, inspector general de ,C 
«La Mntpielie d« Franco et Goloniesa. ^
A  granada, don Ignacio Bentheu y 7  ̂ ... ^  a  e k
e ^ ^ g u M o  jo v .n  dou J u » | l ^ «  (a|«ISlS If MC f 25 3 Ó;Ó6
A  Cói^ebá, don Fantaleón Basten» ' 
du5r.
A  Bobadilla, el facultativo don 
Francisco G arda Zamudio.
Á,É;ili B :e:b  Ef V '■




héifífciaweútss, uéewé, 'cháipík;ik;*N* 
. c!avik»i3?^éem«hk«^
Lp y  i^ axichaáo
40 0^ pür do paipoO:
Con el ha de pasar unos días con
Útiss «ulu^gÁittm^yrdt. n ipgU  »9d ® .4 * Íq 6 tjií* o W d e'm títifi^ ¿ ^ t4 có '^
Por seis pééétas en r'é©|bas de plan­
cha se regala uná - ól ĵa -de! jsíbóia'FdG- 
RES DBL CAMPO « HENO l>fi PHA- 
V iA y poi(*;!̂ O peipe.tas^ litro do opio- ,. 
nlA *;^i7pinqp de It» Tierriíoa,»
»u ■ ̂ PóV,-. h a  venido éíe y é lf  z-M&lllisima Bofioritii A uit^ áe l&
a4a be- 
ruzUfa-
furnsulos. . .... ...........................  ^ .................
ííxhk'^vlÁefier'G^miú»''pu^ 
criterio en pro de la revisión. ,
W a#éiddú8f«e que snyhuy tli» p e
t Bi si»fier Fáfiás piúé que oé vete k  Ma veqidé de
■;p;reptt«ité peréntr «o»*»' sHbr«#;'-






S'á'n •A' « a7. i'A . -'-í-'M, áL L A ^  .<fe
d  distiÉ- públko ooa pfáMPs m
éste para hacer lu^fM M i >«úmiéada«qúe’ :::i M»o y#»gsí»W6 f̂*4s
el pvi«mre.htblu>rmiradeí^»i'^‘ft’íi.̂ ft̂  “i>':'<;X tado provincial 
■ • #irnmtóí'*^««u.v,díih:«dh-nKmMk»po«í>v>.aili |
leskuipetdl^é/.'oxplmde iMs.rquea. s«»Miié-&fr liaBfSlmaé'’̂ é S  £̂;»>c'b.3<7'^yv1kfári'a L ‘ul>^í| 
ei«ttBH!eenluí'»|ifdñaBlw*^‘" í ' ' ? i a - á ' h i í f r ’^ótfE^ü^ifab> 7-* :■'
7 Bíc«qttS!ldkrW *rM ''d«:Cki!seB¡tariái'Sé^ ’ -or;>’y.: .¿-í ■. ■■,»..» ';av..
pueúent«>iimpmsrl9:3609'pé8«taS máiiííü-^q ■ •' e
BíqsiepíMupé«feklwinÉasttt^l*in«áw-f M ttBftrodlíítiogui4ci,¿amigQ4<ia^^ 
Icstuilé^pér «bSifMt¥4fiheqooroú£éehssK..j'; haséiá«rGupd^‘̂ atíiÓ Bjyiaqégf«iuao»7
eiiix. úá peMáu'
t,lj4bWVlí8‘̂ - y ^ ‘a ú ^ á ^ ^  „
So, un bódté ̂ #ék:a”ifi^; üh.»:íŝ ¥ ij
eéiiioida ^aUbiox eurápiónreadlml de ea- i |
m
J§
¿ t  TÍ»oós
7sí t
■ ■ f ’ 5
lléBjiojái degvdlos y dtúr9za8'dB.l]l» pls*<
Ik  vento en dxogUudas,y. ! ^ t | a  do quln* . 
wlla.
K  » y  do los e a l^ d « ;« ^ a n i^ r f o n t^  í  •  Impuestas do «sta provínoiji. hem sido 
Fenreterto «Kl ’̂Eiméeroai-^Br .MhaéadOtBP? > i««kW’í,;Si¿,'á«i¿h-toéí^d¿':'Akau'’-
dtí'iféki; '̂  M'
pitulq dÁ IitokocmtM'fnihiisaa de Madrid. iff,:
BloieñerHuDelin ue toreé (pertinouteiu^é
v«x,i yúbi««'te.'dhi''ínru®we: saf'»#ftft#a? vqt¡it:.<i;
eiém elroMrtotomdfi }a «imméBdu iilriio- i ponsaléS d«t lubeI4o «elUi«ita;<i^009ftÍl) 
flor Mapbliát‘Mrei»iÍvttr'a.*'quoiMi;SQprimsñA  ̂ibióto.L.(Al6ftav'<coáf'-«l -̂hStjhtíkUA*f®vqi|i|î i4'.. 
loa ?miraetontbfrt îhoi^os7̂ «n>̂ lo«̂  cai^iijloé dots«ÍPrancifCO' AUmeta; «iehdo^ 
onumBráduis »ul prmcipieí '̂ds^ esíh* ánfor»'il> gdS/ .dbO'^EilVlqúél' GérySútes' y'^doh^^ eoiî
e i esias qs •« «  rwTíao* .̂
jpía t̂rtfeiÉ'S,‘"€Íiñ,''''̂ -hxéá̂  y ■
José Pérez B»utísst»í
VNamtnjiTKnfSdc» -ra*í¿fi*-*ÁiVt |l
í i i i l i
vmióO'
Telsx Málaga, para que róiniégáén^fdébí-: 




' : Ja. agüé la
bitrj/>; lí«gó«« hísta intentar
atmósfera en centra dol ar-
„ i-h*8ta intentar ia pertuí^ 
bacióia d©í orden cuando empezó a «©- 
btairse, y fcerón cemieienes « Madrid 
paré gmUm&í de la Superioridad que le
denágara. ■ ' . ' - ‘ .
Fnó tana eásplién, repito, sbselatamen-,
ta po-íHí?».
; Lf, ú'í.íSaa s$)luelén' que prepeogo, os 
la i$í.dmda par o! sofier Hueun sobre 
elevaeión do k_p«rtids del impuesto de 
*«9WÍW4*o« 1^.609 PtiiMs, quesult
7 .'.y;':- tr tó c f ic b  Píte
B'ioaiaruUui» ámja'17'';veiea;t»íqontra-í^ •: 
y 14 6ia>-pétov yo .t .-yu-,.,
YeUmr&é: utídes-Ailte* .iMípuJW|cané#tí«»' 
c»Bi«rvadér«(|ib«rd®ániuíét«s.¿ i-:
Bt.«mtí^e^dt'kéi)!m»and«. qu® ĉ OAd®"-- 
a k  ««baju'dtel 3kpér W0 d®*¿lo«,,»ískA 
volttíütoriéte'®erih*8̂ fEtím«íOtp®r 23jíV0tes 
en.émxirayy ñiaŵ -itorto';' r'--; 
a q tí VojkreOtjuntai smbas fraeckovs .
co»soFvadejr«(fe;"i.r.»r''?'í ' ;y''V;»r í"í»
Vuel|a f  .sp ^ 4̂ der y a raanudar la so- 
sió|u ;„y,
Húéhis «ifcíhíé k  ¿>,«siti8
do la p»rtidééél'MÍipík»Í© d«-'ToqéHíÍBat©, 
c»sn usa sdición éof-svftor Peñas, quo 
eonsiate «n quo si no inora Is» éji preyee- 7
té qu jf 8« o»cu«qh^« e>--a||Sfúá|kí80Í|ÚV, 1
i-á «ij-sala ff. k  3 ̂ ®.*a
i:o- ..i«t frño 1917 para qué rosualvt la 
L; riípara? «1 *'«»% de la partxá^ 
qifc :fJtoifciái^^el^rfiail^éesto do ingro-
sef» ' 7yl'l» '•  ̂-
El áM^chada lá «hiñienda. por 26 ve- 
aaiwatra y..6 .en :pfô '" .*■ ... f} 7
5 ’ LÓpéX LÍ%«zvin«isté'.'én4 ao
a %fíé^7Ó®*; PW«U» .
pa«4t*.'' ' . • ’ .■■'• ■' '• A'e
Bi «ahftí • Pe£í|f,
susenmi«nd«.s, .. 7
Protosta «1 Lóp«* dá.qaq«to sogn 
loidas las dísposlcknas íegalss 
al particular dé:If niyéJáw6nÁú;k?.Pfd 
' supuest08,]|nuQÍéipe!es'. ■ .;■■; • ■
Suspéhdéae dé nusya la sépíó» Páíg ; 
que el 8*oreterié céiiísulk «LÁIcubill^^
ai reanud®^^! ks.-ráá'es Órdoiii^ •.
eu que sé cita?  ̂k s  medies puya 'hivsjar, 
«l.presap.urstte,,.y.fh laé qúé . ateÁábk J.o
7 Se encueátran eapuosiss él público, 
ger el tiempo que ¿étermiiiia Jó ley , para 
é|r raolamisíones: '
■ I n  el Ayuntomieníe de Gómpeta, el re-
«wqraty
__________ _
Lá^'iióáá''' ha á 4 ó ii |á 4 á ''" ^ .a ;:  
de.ufionúq¥qi:: Jen -e
■ ,:. . >' '¡'.¡.'iv'y;.;
. D6ffBnóédte''báiivé'estaiicÍit‘ teh-'-éStŝ '̂-í̂  
h á ^ T i^ ^ ^ '^ á  ^ i i i ^ , . , d i : t e p í r 5  
cteifeéjifri *•*'»’... flüSWiu 'Á;. K-J Í-'.V ;4j4.Á',í;■l̂
'HÁUase algo m ás uliviadci de la 
afecciión gdtpúlvqúe su!tte^mueiti® que- 
rldi^lhriiÉb^diíh ^ d i r e
de Q ubií^^ ^ttteriitt^ k iÉ itcF t' «lólréli^ 
« I » , I Í 'P # t f c n c W f f e í 4 a 4 m t t ó ,  i
miento uoi'enlerzh®.'^
P ara  oásar úna téhiBorhd
y  tiahxia d é  . 
duofie, iim  Antenie López
iU «Ipú7b?if« ̂ qe !»a._ m-
® >!aa«rd^4 partimiento dé k  contribución’territorial
ry7k,;«íi.;t,̂ .’¿*'glr?K!h:*A' /  poí k e  conceptos de lúihea y  pecuMie,,
a ' B Ú l l á r i i Z S i ) ' .*1 n  , AS I I «lAn dm« 7 l a  eldeBínelmádena, krelaoión di
tipos e&velaatorxo do la riqcrza rúa* 
tka.
Bu el ds Alcaucin, les rapártimíentes 
de la centribución tsrriterial per ios eon- 
eeptes d# rúiticá, pecuería y urbana, 
paira 1917.
ftC A R T iaS S ia?  
:~: M álaga  :-: i 
. i
Chocolates elaborados a  bra^o cqii»C:





' í í g ú ^ í Í ! ^ * » # . #
..pigirs se^'káíéiúítw^toáT^l 
, la'. éirralera del «q*téÜN 
trei. saces-ceatenkmíei-u
 ̂ P u e d a n .
m ifuif . daí ..ki.kÁé '
■•■■«viiimawButoaiOTiiáirii—ngatm
Caleadafiíe f eslíe»
o i G ' i e d w t i
!«unu-.m: %18
Durante el plazo de siete días podrán 
sátiafaccr sin recargo le^ vécínes de Aa - 
tequera, el irojRártó vecinal consiguade 
én presupueste p^ra cubrir el defioit.
I


















hiÓá'ÍBÓ' snóúeBílrá’Viica'ívtí ’̂ 
xaúe SHÍbp«otei3d»0^9ú«::iy 
eusrias, 'dolada evóvl »ífs¡i4d .s 
866 pftetes, -
Los que aspiren „ a . '•*
yy’iJ'i'''''-- e ‘ .yt' :í ’■ y i.'-üi'::;-:.?;,ííi'
U  m tó é to  Generál de Serre^^ bh
.épcéSíé'qué’:é'h,. lo';éu<^sivo,yél 




te J ív il
Hh veh idéde Céutá, la  lamilla díi(l
a,if(!iSyíiít:;
H oyik  las nuev® de la uoefae, ce  v«- 
vifieáráéb''la^pfítorei[tíi:á de^Bsh lú a s , 
la -^ódá'de' fá 7̂ éfióf 'YibfeeviÁ-
roduéción dé Ies gssíés véli^tariós tq  la y 
preperción quf Iq J^unte-manicipa! ««lir r*_ z
m« ra cenveniénte, y d® hacer ecohér > 
n í é s . ' . ' V  . . .  ’ ■
?e r otra dispesioión ss facnUa a lae 
Junta® de ásecisdés paré acudir a rscúr- 
ses fxtraórdittaries, sismprs qn® Sf h«
ffelMSló én úSta cáBital,
.......sespíeialáM^^
g  Pé» sgstqdf ip s^q llss .
rktnÓBisi&érá 
torj




,M'#1 'feftiápás DMóídBÔ  Fikhf;
3 « J é i íó M á r t lá ^ B é s í€  
teh' Q'^fciá' .éáiiú«¿,‘-' AqVéniM’
qaoridó’'.u léS.*p¥líiildér®s 
alimteiitÍ9Sáte'|iárá: qú«'7prfeB«!5t»n7én' kl 
pí*á'e.'d«"24,ih«MS-ías' sFoiifeciánes juradas 
que determine ía ley de e a b>f któncias,
Los7'kct#rteé,^ dÁ' ̂ . :  Séó|tókfái
tre'pe'xárin 'C'éúlk'lg^te diñfeúlkd'
■ aáqciiivr ..elfBúékéáepe hallarán ye 
7pu»afk«'def!feriódi««sd
tórnáttd»x,;ÁnÍotíio^ ., :-8 l d»i*;vii^kuekT,,dí^. d 
ié'Ceiteócr tm -, I ■ Veim.: paóhez y - a ,su mtdí
^b&luh‘yÍql!jB
'S|«úWl^«lvé'y' Ó®h'Miíniall̂ !;l 
';i|tícítfevii''‘'Í9‘x^& ’̂ gáfaiePhé'sl
^aB^éjak; mí r'tcáhócriáíó&lé
Bi ui«yin7Btlfuct.qr., ,éÍ; isiriío „d« IS v 
" ‘ & FraTeciácé;,
___iré Bucárna'-;
■ ción '$álch»x Forúáh<íq?>, P*(ra ««a ■ dííi 
geúéíuVfhtoariaií.; 7 •"■ '''7 
Bl'de Áútequárffi a ' JáÉé Artó«yM«rín,. 
pérú-réepéíídéir «■ lás'teirgo»7qtté 'éé-l*'' 
.haca)»..
7 íiiEl d«l díi¥ÍP»t« d.t,$8n' Vic«al«, de ;Áfyi” 
Ik i: e ;J.»én; - A at®n,i« ̂ ájkñáz .B arg.®.», pása 
pliíetsrdéciar&clóa. ,
4 é . Ülépda, k  J^teual ,
x|.jiés | . q |  é8péfa.;:?rsBéí9éa,BaldSaoMc-.
, Ni*
aéack4,4*Péiífé - , l'és
á'iéte. pú'eve«h i»„ qué se' ’tfs'lasán' ’li 
tes'áo'íi^mé'iht»^^  ̂ ' ’■
' Be'aáicUxo sociáí' Nosquera 
Pepular.
n t
inif|;FrsBSk.«a raiom® S- 
igisS u w  maquina. Singar.
',.Cnm e» 
iÉ̂ iamuSí.,
rec r nía 





(  Ú i  H u m n o  s m i c i o  E S P E C I A L  )




Ce?aS«,-^lUrM**fántic« ilaf«nt6 I«a. 
Aa<»iree«sió un rBiiasciiisina áé arooa- 
íf“«» /̂ s»«a<>oÍáaV*̂ tttrcifi«Í9 «tté át
 ̂ ^ . t . m -n,
9«lfua«Sim 1« Ituízlimé»
u»z y
Sap«nlfi el eoâ Sa *» «I Gen-
gr«8o se «prot»»rá teáei^
Ki Bfti«iatr9 dte !a C^eiier^eción le ia- 
fom ó lie 4  tíiass neüsiBS üegades de 
prevíneias, donde aal» *« legietíerea 
les ineid«nt«3 pabiioedos pop la prensa.
Lf* ■ periedistM Ifaie^ltá^ que so 
mentnyiara la saspqnsidá de ]és «pnle-
Pénoso a debato el crédito do míHén y ¡ francés do Verdón ha siie
odio de pesetas c«n déatiae a las iiran* f  per la ocnpación total dol P«eh!o do Bo-
Á stnvau* ante el cnal les soldados dol go- 
detenido.daciones.' . I - , iv  • v ufBenitos Lago y Barrievero piden ex-1 «oral Mangw so habían 
plicaeieneS, qno da Gassón.  ̂  ̂ núMore de prisieni
B1 conde do Meral de Gafatrava solici­
ta qno so extiendan los bsnefieies a te
i Oit.oBiigo on doMOstrar qno so yrió eblí* 




Loa vencedores organizan las pesicio-
Oeorfo
Leyd Geerge. asistirá hoy a la cá­
mara.
dos'ies damnificados en 1916. . ,hes conquistadas y rechazan débiles
Delgado 89 opone. tentativas da reacción iniciadas per al
«y*, a.poU8jión do.iMssia, les- re n re s s a - f í '^  aWsn'Viriní'^r'^bCó'Hc^
"  "  ‘ la.paz, V; ''-'-hás-^tíeaordqtiM ^^
Cambó «poya nna onmiende oeSalen-* ^|cnemigo.
tanios^alia tratar do
Normalidad
BarcsIona.-^Bi há rostabiooido ia ñor* 
malidad.
Aunque algunos huelgnistas del rama
«o construcción pr aten lan prolongar la 
huolga, ol gebernader logró disuadiríos.
D eteaeién
BI(bao.-~Lá pbiteia detuve al tércer 
oficial do U sucursal del Banco d», Bs* 




fariese tem-Se ha dosancádanade unperal.
La corriente dol Guadalquivir h > tx- 
porimeatade una crecida do metro, y 
m«dio, arrastrando ínanmerábleé aaor- 
cancias.
%ea enormes las pérdidts.
Ha precisa do dosaloiar lactantes ca­
sa*. ' ■'
Ignórase si ha habido victimsC.
EnPeñaflor
Jutg«ba'TmC%rpeírm*nteh‘er la  
penCíón da las conferencias, estimando 
que se debió rastableesr a las doce ds la 
noche, puesta que eonvenia difundir la 
neticia de la tr aquiiídad con que ce 
desenvolvió |a,huoíga.
Bata medida tenia completa justifiea - 
eión porqua Ips incidant«8 eí'&urrides en 
la Puerta dol Sélj j ^  imperton-
cia, al transmitirles á préiiaeias podían 
haber sido oxtgoradesí Alentando el me* 
vimiento. ■
Lo mismo seguramente aconteciera si 
no bubieren r«éi«ide^ en Madrid netieias 
do San Sebastián, dondo a las cinco ds 
la tarde, la autoridad civil estaba doeidi* 
da a resignar «1 mando, pero diez minu­
tes dospnés desistió, on vista do la cen- 
dueta sensata do ios obrer'^8.
Bl Gobierno «siá satisfecho del orden,
do 1.600.000 pósotts para ios damnifica 
dos desdo Mayo último, y a fin do reali­
zar obras ds defensa contra las inaada- 
cionos.
B« aceptadei eprobándosa al dicta­
men
N® 09 «xtraílA qnq Ies franceses hayan 
,%aído pérdidas insügnificantos. ^
v'l; Ni s t  apartan dal plan qus han adop-
Ílade y que oe3sí||tf sn aplastar, con una ihm erc it préj^ifición ergsinizacionos defensivas dsí advsrssrio
^Tásss defihitlvimstttrla oxpra|Mación4j^glAto*?.|»do terrenos on las costas para les serv í-Jio tes á i^ a r  fa oJdiiTdriSaltt.
dos da marina.
Los regíenalistes pidan vetación no- tófllifatfedî prifede’̂d«4e« 
quo sé ^pru«bi ipeir'̂  súfregietf icoA'í
tre 49. . ,
;. También- *•'
Sj 106.000 pssatas para sustdsdia mihm- 
re« sin daetíne en la plantille^, y «Jtro^qi 
6.000;000 pára la saccidn d »  M«rri|AqfÁ* 
Son, áéimisihe, apirebados les pimipb 
pnésCéó da iÁgreses y gíatos, maétíaiitf >, 
t i ' f ó m u i a . a c e p t a d a ; a y é r . ^  
Al leerse ól' irtículo ádicíenal. Cambó ^
I  Son ahora duofies do s,ns movimientos
Bntvega
B1 ombajador yanki ha antrsgado al 
ministro da Nogocios la nata aiamana 
sobra ia paz. V.
b a  victoria do Verdun
La pranaa franeasa llaga llena do in- 
torosantas dotalloa acerca dol brillante 
triunfe do laa tropas frgzmosaa al norte 
do Vsrdun.
Las pesieionos quo los francesas han 
M talo ;iisP ]^ialah  dconquist
pues peces veces se ha registrada un pa-1 ¿¿¿áap'za'hacia •! ’B ^ lo ra l, i!no 
re ten extenso. mulo para la eontínnáGión deJ|^ÍH^p^^
Gomunícan de Peñkfier qna l*s agües 
del rio alcanzan siete motres da altará.
Bi peder respondió a sna bligaoienes, 
y ios onoargados do ejSentar las órdoaes 
transMitidas cumplifreñ can gran tacto 
las insfrúesiénos que recibieran.
Hemanenea didicó grandes elegios al 
ejépcita, a la guardia civil y al eaorps 
da Segúriáfid.
Bi oends facilitó un tslograma do un 
párroco do Granada,dicietido que merced 
a i a eendneta de aquel > rzobispe, desda 
hace dos añes el ciare rural do aquella 
diócesis recibo el uoldo mínimo do mil 
peeotas.
Gonferenoia
creyendo >oíorador' que ,,ftC::;.r,áj|g]qqá̂ 4h 
«n Enere.
Alba oentosta que no puedo aeoptor las 
dérivádiónes de Gttmbó, leda ve» qua ol 
Gobierno n» ha huido la actuación par- 
liaíéniáíii; "*y Ah Sú virtud tmchoza^ 
v«t«, ou la ferma que lo dan los regiona- 
lílNlf
f  si los aiominas intdátdsah 
da seria, oiísdiitraríatí enérihos oMsticu- |  
IfóspárAlievirla iAábo %
' ^ n  la pérdidá do lá cota dsPoivra, de ; 
la cofa ^78 y do Hardanteent han aban-  ̂
donado ios «lÜBeos puritoa do Absirva- " 
ción que podían fasilitár sus oporaeionos 
contra Vordnn< ' .
Bn Rumanlf l i  retwAÍ* ín»o-
rnmana hada !ao líneáo d®l ?«roth.
Solo hay acciones do rateghárdia. ^
Oficial I
Bu MáisenoUt sígqo §1 eafionoe mu-
tu».';; ' V
Dicen do Fresnes qúo’ horneo rachtza- 
do ia acometida da nn dostacamentO\aIa-
mánC-':'
Bn ol Mesa , después de rofiido comba* 
la, eápalsamss a los alamanoa da la 
Granjá Ghavibrot. ^
Gen rtferanda a! resto, no cesa el faoo \  
gé do artiiloría. f
Hn avión tadosce arrojó cinco bombas &.
Bi goaoral Ní'volla, qnp habla sido jafo 
del sfpando,dércítq arrsgló lo f démilos
dé iá pr«l»aéi%ióh do d i lw  AOilibáta.'
Lo .hizo qoioberando oon el general 
PotaíA, ®yBr%upiiHlor do3 gonorai Nívo- 
iio, a cuyas órdonas astá bey.
B1 gonar Máhgtií y d  Botado Mayor 
dol cuerpo por el mandado, trabajó eft* 
CaOménts p ir el legro do lé vieteria fran* 
casa. ■
- ' fi»fi«iAl
Hamos psnetráde on Isáfrinchpras dol 
sur de Armentieree*
^^Fdsrá do lá actividod do la artillería, 
nada importante hay que sefialar.
De Milán
diaeurso, diciendo que luglatsrra racha* 
za da moda absoluto la neta alemana ao« 
bra la pax, qua na contiane las candíc¡§« 
nos ds ésta.
Dije: Lucháramos hasta vonesr s in* 
tansifisarsmos la guerrs militar y civil- 
.monto.
Nevaáft
León.—Bn Ponferrada ha navadt ca<* 
piosamSttts.
E) huracán hundió varias casas.
Témoso qúo ocurran dAsgraeias.
I n u n á á ó i é n
Murcia.—BÍ Ssgura se ha dasbordtde, 
iunndándesa la vaga.
También, on Gíoza quedaron dostr ai* 
dqs las defensas.
Crecida
Ssria.—Bi ]||asro trae gran cracida^ 
qua ha acasienádo grañdts dáfisa.
E l  riC v• h
Sevilla;—BI Gnadaíquivir sa hu des* 
bardado, inundando las Calles y la vega.
BI Tijo
éuadalejara.—BI Tejo ha destruido al 
puanta Pastrana. ^





Dicen de Orihuola que el Segara con­
tinúa creciendo y que empieza a inun* 
darse la huerta.
Lc8 bnortanos piden con urgencia les
E a V iU a««itrliiue |
BI rio traa eché metros sobro ol niveV^ 
ordínarióc, hailándeso inundado el pue-: |  
ble- ■ . .,.v " , - -  S 'tí
Uamolinéro y su familia, ouye cesa : 
aislaron las aguas, tuvioron que refú- 
giares on el tejado.
Bi odificio amonaza hundirse.
BI gobernador ha dispúsSté el onviC 
do bomberos, una lancha o«n marineros 
y materialu^lvamonte'.'.'' g
NAugnót ers» que ja  íéiif^Qla, dab^ ^  0 »|>rg Vioucltran, éín causar deños.
Banquete
La comisión quéArjséhiz^
a Dato ha safialadéi bára la eóiébraeión 
daractoorid doBboróf a la una dala 
terdo en PátacO Hqtttly
1' SENADO
Madrid.—Vtilanueve há reóibido tolo-. 
gramas da Nij sra participándola qúo léé 
agua* hán invadido las calles, alcanzan­
do «niqUida tros m«tres de altura.
Témésa que so hundan tires fábrica».
La cerrionto ha árrastráde «1 puontA 
de Níjerilla.
Bi gobernador do Logroño dispuso el 
onvie de bomberos.
@E i l U i t i
Comienza la sssión a ico froK y cin 
.oUenía j  ciiúCé'':mi»qí'«̂ s %
CÍA'del. áitrqdd» da'Alhucémes.'-'.
Tema fA é̂nta en oí banco szal si con* 
'do'daR«Manon,8».,,
García Maiinus,. «n nombré do la Co­
misión dietsminadere del reglamenta so­
bre el juego, pid« a Romenones que ex* 
ponAá Claramente su epinión acerca del 
asunte.
cenvertirtq on> proyecte 
Romauones recuorda quo #1 abrirse 
Its^Goiftos icensidoró ' imaesiblo aprabáf 
lót p^osttpuoÉtes y proyecto» antes del 81
DMÍi '̂A'.-BSíÍUir«mt>o, pues, disoulse»* 
'do.anBQoro. ■. t .■ ;f<
N,|,no,cesjto quo,avalo nedjo mi p»5á’*
I^Gongrmio A8 rfnuo on ,Sfs|én «écjp* 
t t  para discutir al prosupuosto dq̂ Â Gd' 
maro.
Larroux y Molquiados Alvares^ 
don el voto da Ltmána) reatobloeianae «1
Suelde •xtráordin»ríA‘d«'"'N«viifid.' - '__%■-
Se aprueba oí vote por 115 sufragiAi 
eonifA 49.
Villsnuoya, que so v§ darratadé, 
dona la procidencia.
Yotoron tod»» Ia» ettneríes y pprío do 
lo mayoría, abstoníénde»* Romanenas.
Los jefas do minaría desígraviorím a 
ViUanuaVa, quien 'insistió o» su díaai- 
Bíón, paré se croe quo mañana lo retí- 
rerá. ■ ■
Reanúdase oi ecle público, y a lo» po­
cos momontes 8» levanta i» BAsión,
- Los > Fodicaleo- prosenioren una an- 
míonda a los presupuostO» pidtfndo que 




A las doce do la noche ontarlor, ol Co­
mité anunció al ministre la terminación 
dolahuolge.
La huelga en provincias
$ 0  reciben despachos do tolas las pro* 
víncios. '
Bu Bareslena se hicieren algunos dis­
paros, rosuUando do» heridos.
Dicen de Son Sebastián que so han 
foéistrado eóoccienos.
Un sargento y un guirdia resaltaron 
levemente cóntnsionados. :
Fueron rotés aúmordoes faréí s, qno- 
dando a osearas gran parta do |a  pobla­
ción. ,
Bn Zeregoza todea lis faroléa fueron 
hechos añicos, y el puéblp *P»dil̂ *é lo» 
tranvías. ' , ‘ :V'.
Hay que {amontar un herido. . ;
Comunican do Bilbaé que váriid; gra­
pas íntentitr'dn apegar el alúmbradó. ''
Honmenudoondo -Jos dísĵ rasv--'* "''
Bji las r^sta-nieo .próyinpiáa'ilá^hOAlga 
so deslizó tranqnilamont®.' ' ' '
Invitación #
Bi Gebiern británieoni^ invitado a 
lósigenérales PñmodoRívora'y-Aranaz, 
aoí come ai coronol Souzs,ia que visiéeú 
ol fronte inglés.
• •^CQtdeÍB '̂
'Corba'do -iá 'OStaciÓn oL
irpn .or^oíló, y mafó u'r'sáfe'dit»*'ff'aú 
Fodeirieo Loautulljou'r'^oArígackr-'
Adrm»s racaltó gravemonto herido 
Blailie Torromeche.
' la"vía, y como,
liovibln con «apachas
SflgiuAiailh^tá hace hiátaria do les be- f oyUntÉmiontos, a oxcepción da las Vas- 
ches, para deducir quA I» Gomisión so \ cóngatas y Noyártrá, percibían sussaoí- 
ancuentra alga desairada ahto lá actitud i  óos psr'él Bstadi. '
do! Gabierno. I
PortBgo' ouscribo las palabras do Gar* |  
eía'.Melíuas y p í̂^gunt» »i prasilento del
avv'ur « am «mĝKBMamuemviawAa uawa. jaaw|̂ w|
I do que se óriéatara él Gobiorno, ya 
érto n« pueda cómpromoterso en de*
Gonsej« s censíítra «1 j iî fg© un doüte ^ 
ene . ' i
Bstima el erader que no puede con- |  
sentirse el actual estado de cesas. f
Remonones se extraña do les palabras |  
do Garda Melinas, recordando qno en f  
Conyors cienes partícaíaras hubo do in-  ̂
dicarlo al egráde con que vería qa« ol |  
peH^mecb uberders «ete osante.
Niegiü q¡;e en sus manifastecienos del 1 
Sóbadi» pueda hs(her motives do ressnti- > 
mfoúte para lé Comisión.. .
Abrigaba el dessede que el parlamen- ^ 
te so pirdBanciara en une u otro sentido |  
respéC o a ia re lam ntoción dei uego, 
a fia ■ 
q̂ ne
cisianes anticipadas sebro un esants tan
difiCíL'. ■ ', ' | |
.Dice que el jaoge ers un delito penado ' 
en e! Gódige, pareen k  uencieack de 
todos ivsfá qúe sé tratadéuú vicio sa­
cia?. ;
Bí Gefeiernsj no deMukriaa » la C«mi­
sión,, y-v» con ccüápiaooBCÍa que»» dis- \
cute k  rágl'ímentación. |
Gaíü'ííi Molías» y F&rkga, so dan por 
catisfíshos,,.
f'Kííá- éíi lá' «felen deldiii,
;, y f f im  d»fi9lt3y?'.m.|Uts> M “ »4ificá- éíóíi'del ftfíisuk 5« del: 6ó4ígo dé' GO' 
meroit. %
,Se pope, * d»b' k.®V4iu«^aiáU creando 
tribuu!s.í civik» OU' Gauk y M «lilla ■
Sin áféfcate «a pssa *:I «rtica!»^*. ' '‘i|,
dsfi'íUié ñfsekfitó ,
’ hém
u  I t u r t
(for TBLáéáAFo)
, , M«drid-191916.
'De 'iParís:''̂ '"'-■ -n.:
La éltuaplón militar 
La victoria alcanzada per et ejército
I  Dééórdénes
i  Da Zarich llegan detaHes queqomple* 
tan la noticia de les alberotes grayíeunes 
oearriiesen Viína el Marte» pasado, a 
s censoeneneia de la erísié alimenticia.
I  Bn Machen Platz él tumulto faó ener- 
1 me j tardando la policía des horas sn 
aquietar a Ies Isyantiaoss.
La prensa alemana
Del «Barliner Tageblalí»:
<B1 general Lyeutey os eenecide come 
nn general «xtrememoñt» snórgioa y ca*
pa*. . . .Bi general Nivslle ha adquirido un re­
nombre per su mtervsncióa ehérgiea y
brillante en la defansí de VerdU».
Ki Mayor Eadres, en el «Frankfurter 
Zaitang», escribe:
«Hsme» reeeneoide síampre «a el g«- 
noraí Jelfró un getierel experimantade, 
capaz, habü y pederoso «strntoga.»
. Comunieado 
Bate tarde, «1 sur de Somme, les eié- 
lÉanes intentaron un golpe de mano ht- 
icia «i norte de Chilly.
IrU ’jia fracción enemiga penetró «n un 
ilemenlo avanzado, siendo repelida.
Lo» contrarios bombardearon par 
eche la región de Leuvoment.
Nada hay que señalar sn «1 reste dei ;
rente.
''Ante'ay'er dOrrib't'Baes.dos ayiones ale-'; 
enes en ol ffoiíito d i y |rd an .'
La neehé última, núesirás oscuadri* 
As arrojaron 500 kilo» de prcyáctiks 
n las estacienss do Don y «ur de Meu-1 
se,' y en'les campámeátes'próximos aj 
' rennes..
Goniestaolóii' 
Bi gebitrne írancés redacta la centaa- j 
ción a la nete^ alemana.
Afirmará «u «1 décumente qu« la 
f«rk da paz está desprovista de tedo va- 
er, y falta de base, pues se empeña el,
ÁaeslnatQ
Ha sido asesinado monseñor Rómk<- 





Ss registran gravísimos desórdenes, y 
ssn frscusntss lis áteqúes entra el pao- ¡ 
ble y las trepas, rosultande númereses i 
muerto* y horides.
ABSTAURANT y TIENDA da VINOS
, - 7. DK' —
CIPRIANO M ARTINES 
M aria  G arc ía  18  M álag a
Servicio per cubiertos y a la lista. 
Precie Convencional para al servida 
a dcmíoiüe. Especialidad én Vico do los 
Marüts do den Alejandro Moren», de 
Lncona.
L .A  AL.ECSIBBIA
De Petreiri^ado
La epinloa rusa 
Toda la pransá, el parlemento unáni­
me, la opinión públieí sin ninguna dii* 
arepaneía, an Roait, ha rcehazado con 
indígnaoión ol, ofroaimiento do pez da 
Aisminia. '
Bi célebre revclueioaerie Eeurtzsl ha 
declarado en un artícaIe^
«Las prepoiicienee de paz de Alema­
nia equivalen a un nuevo Ssdain politi­
ce del kiisar. La sala centesteción pesi- 
ble es la guerra hasta la victofia.»
N u e v o  c o l e g a ,




París.—La lucha da artillería ha aide
yiv ®le déraená dal Mesa.
la
Bu las regiones ds Bszenveux, bosque 
ds Cauries y Chambrettoa ne ha habido 
ninguna aeeión de infenteria.
Bn el restédsr frente se libraron c»n 
intormitonciás aecienoa do artlilaria.
A pique
Londr«s.—Uu gran buque alemán qút 
se cree sea el •Federico Guillerme», se ha 
ido a pique en la isla de Sansee.
A o u s i ig í ó ú
Atenas.—Bi Gobierne griego ha ordo-1 
nade la detención de Vonizeles, acusán­
dole de alta traición.
Diseurso
Len4ke».*«*Bn la Cámara de les Comu­
nes ha prennneíade Llsyd George unj
Invitados ateutameute, asistimos 
ayer a la inauguración de un nuevo 
periódico local, que aparecerá hoy, 
con el titulo de «El Regional».
Concurrieron también al acto inau­
gural, el gobernador civil de la p ro­
vincia, señor Torres Guerrero; el al­
calde. don Salvador González Anaya; 
los diputados a Cortes, don Modesto 
Escobar Acosta y  don José Estrada; 
los concejales, señores, Vifias del P i­
no, G arda Moreno, Torres Cano, P e ­
ñas Sánchez; don Emilio Moreno Ca'.- 
vete, don Borique Jaraba, don E n ri­
que Rivas Beltrán/don José de Viana 
Cárdenas, corresponsal del «Heraldo 
de Madrid»; don Eduardo León y Se- 
rralvo, director de «El Cronista» y los 
redactores de dicho diario, don Joan 
Villar, don Benito Marín, don An­
tonio Sánchez y  don José Sánchez 
Taboadela; de «La Unión Mercan­
til», señor González; de «La De­
fensa» don Antonio Márquez y de E l 
P opulas, don José Cintora Pérez, 
don Enrique del Pino y  don Luís Ro­
dríguez .^ev as; de, «El Diario Mala­
gueño» séfiór' Quíncocés; don Domin­
go Pagés,don Manuel García Ceballbs, 
don Eduardo Fernández Gómez, don 
Eduardo León y Donaire y otros ami­
gos de la casa y compañeros de la 
prensa, cuyos nombres lamentamos 
no recordar en este instante.
Los invitados fueron obsequiados es­
pléndidamente con pastas, dulces, li­
cores, champahg y habanos.
Hicieron los honores de la casa, don 
Modesto Escobar, don Francisco Jimé-
519?
H, p  MAmmTrAL 1 7 1
UYát, eruzáná® las m a n ó s e
t. láfeíi v«s queréiŝ Jq» Rroce- 
.aeréis la korca y subiréis a
é c h ^ á » / «3 rniáo t?#n.
tf» buUsa, ■
a c«n8a^ét quetálíuviá h6 bj\: .«mpañaéo 
al eristel.
Gravedad
tlfifi!» RIa tsul'ón se ha agravaré «n la 
qua sufre.
Dolsa de Madrid
.ó^n^e las a ' l
y.:;
t^mbréá’íifi lórmúrá' pí.ra k  jT,í;,p?‘?‘i:a«cíón. ■ 
■«!«>' S©ís p'royaetos d.5i,,pf»fr'aí»u.««iíB y  «m* 
nislilrf,; daetaiAi»óqk»'.lados •utgántéf.-- ';§





Amertiz&bk 5 por 109.
» > 4 per 100. .
Banco Hispano Amsriasu» 
» ó* Es paña . . .  
Coim^Abía’Á. Tábaud. . 
Azucarara Praferentmí.
> Ordinarias . 
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Lft iUIE DICE EL PRESIOIITE
Rbpiai|sW  isspaefaó sen si m ,  á 
quien esmunító qut rsíAt tranqaíHéaá
,D« fínásípiola ««»!Ón a k» tras y qúía
c.« tttiñuíoíf,. b;,i® íe pfOTÍóaaftia áa Villa- fí' 
lina va. "
T,íía-#''ü níííaiií® «n ól b^ncódel Gobíer- "'■■; 
ne las e<-3; m  Gimsia» y Ruiz Jiménez.
hl ,í:e»r.qRÓ5 ée Castalifert ’ pió* quê i â  ̂
i«g q e la. guardia -"
civil pí'üskris íi ie« imüfiili des. ,i'i
y Raíz Jímónsz premetsn ha-
«paya um  propusioión centra 
Ia-Caé3p«ñk del nerk, p®? mantener la 
inAiíó^nuíciición «íen Galicia.
R fiaü'4 i*9 pseeliáaéüa de l«s visjerós 
en Qreñueles, a9«guFan4«''gke 
pis^sire» bambr®.
excluya 4e raspansabilidsd. al 
GóbKsyiiu», pa«sia qa® p«g6 numerests 
, brtgiída» pas;fl qua tjmjí'isrsn k  vía.'
U queja s« ee^avisrie e>> inkrpslacíóti 
a fíi» de que pnaden inkrve»ír méñe^a 
eu el asunto otras diputades gallegas.
Ba entra en ia erden del dk. y ..
Aprúóbesó al dietámáh Míxlf bébifé^tl 
^  prffupufAté df Eftado.
y  el portaro salió i 
—Stfior,—repuso 
señor, ebeáeeeré.
—bí», no, Mr*- 
se y se os formará, 
ella! ' ' ■
—Señor-ieKcUkóíBuvat pqniéadose áe^rodi- 
llas^ígaé es lo que queréis que haga?
—íNada, nada, seréis ahorcado,'—continuó dicien­
do Duboás.
—El coche está a la puerta, señor, y el alguacil 
espera en la anteeak.
í—ieñor,—(dijo Buvat torciéndose los brazes y 
arraneándese él poco pdo rejo qué le quedaba, ¿no ha­
béis de tener piedad?
—íéOr decirme el nombre del ptlncípé.
—Sft llama el principe de Listhnay, señor.
■■--4|llidénd« vive?. ■ ‘ ^
—Gaile de Bae ndm. 1 0 .
<i —¿Me háreis una copk de estos papeles? 
—Ahora mismo, señor, ahora mismo,—dijo Bu­
vat,-r-y fué a sentarse en el bufete;alii cogió una plu­
ma, la mojó en el tintero, y tomando un cuadernillo 
d¿papel blanco hizo en primera plana una sober­
bia letra mayúscula Ya estoy, señor, ya estoy. Pero 
me permitiréis,escribir a Bathilde que na me espere 
a comer. jBatkilde a San Lázaro!—murmuró Bavat 
entre dientes,-rvotq a..„l capaz seria d̂ ’ haceilo co­
mo lo dice.
—€i, señor, lo haría, y algo más también por la 
salud del Istado, y vos lo sabréis por eKperiencia si 
no mt traéis los que os dé para hacerme aqui mismo 
otra copia de cada uno.
—Per®, señor,—dijo Buvat desesperado,—yo no 
puedo venir aquí y asistir a mi oficina al mismo 
tiempo.
—Pues bien, no iréis a vuestra oficina. ¡Miren que 
tacha!
—¡Cónao que no iré a mi oficina! Hace doce años, 
señor, que no he, faltado ni un solo día.
—Pues yo por mí os doy licencia para dejar de 
asistir un mes.
—¿¥ perderé mi empleo, señor?
“fÁ|Qaé os importa si no os pagan?
•^¡Per© señor, el'honor, el alto honor de ser em­
pleado de la nación! además, yo amo mis libros, mi 
mesa, y hasta mi sillón de cuero, exclamó Buvat ca­
si llorando al considerar que iba a perderlos
—Está bien, si queréis conservar todo eso, obe­
decer.
—¿Pero no os he dicho que estoy a vuestras ór­
denes, señor?
—Entonces, haréis cuanto os mande?
-T o d o .
—¿fin decir nada a nadie?
—Seré mudo.
—¿Ni aun a Bathilde?
—¡Oh! a ella a n|dic, s e g p ;
%
r
m m EL ^^J^éfco les
' ' ' ' '
'í'-̂ 'í'-í S..>
D ^ ^ ía te ro , director del liúe^o íHarío, 
dsm José Hermoso, gerente v tos r<“ 
dactores, señores, Callejón Navas y 
Fernández Gómez^ Sotb y eí A Jtriirds- 
trador, señor Garcíu Cabrera.
Se hicieron votos por la prosperidad 
del nuevo colee'a. al que deseamos 
muchos éxitos periodísticos. 
SSSSSHieSSSeSK!»»»®®̂
Sflcitisá Fiíírwíífca ~
Hoy Miércoles, a las nueve de la no­
che, celebrará la Sociedad FilartnóQÍ- 
ca su 454 sesíón> con arreglo a l 's i ­
guiente programa:
Prime’-n parle
1. Precios;'. O/©rtura por el sex 
teto. Weber,
2. Sonara número 4, para violín y 
piano. Haéae».
Adagio.—A i legro.
L arghetto .—Aúegi o.
Señores Cruz Serrano y López.
3. A n a  «O biicn aímé», Massenet.
4. M aría Magdalena. Romanza.
P ara  cantu. Süñora d» Segura.
Segunda párte
5. Vals Serenata, Godard y Fierre- 
tte , Chaminad'í
P ara  plano. F'ederico López.
6. V alend na, Granados, y S ch er-.
zo en si menorV Chopin. "
P ara  piano, Fernando S^fxiere^
7. M archa m ilitar para  dos pianos 
a  ocho manos, Schtíñart.
Señores M ario (R), Kerrm nés (I), 
Jáureguí (}.) y Zamorano (M ). ‘■
Tercera parte
tí Largo, por .los alumnos de vio­
lín, dirigido por el señor Pérez Zun 
zarren , Haendel.
9. L a Cloche, Saint-Saenz. y Der 
F re isch ü iz ,-C av a tin a , W ebsr.
Pa|^a canto. Señora de Segura.
10. L-arleSiene (Faiflndola), Bizet.
Por el sexteto.
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijilos,'  ̂>' 
«El Busto del Niño» en las tapas.de las ca­
jas de la DENTICINA que les deis.
Esta es la antigua, ia que por su erédiíoba 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
•de ja calle de San ,Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid; y se remite .por correo mandan­
do pesetas 3.
De tan, buenos psulttdos.; que .basta una para 
calmar la tos, mejorar-todos it.s: síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas.
p £ R L a .  i ^ s r o ^ m t
<3.0 lEÍ.. .I^:iIal£-'c.Z4T..ai.,2-to“.2J
Los que padecéis del Estómago r 
los que nodenéís uu mptuemo bueno; Ioí qn,- 
mer, ni trabajar, ni vivir, us.«dja > os cur.-.r.-u, -.i 
En todasdas farmadas, ptas. 3 ';0. y de (a de 
Justo, 5, antes Sacramento, se remite pot có’-rco.
I J-nJos;
%
Hi9(iac!$ti de la preiia
Bajo la pr«sidencia de don J«sé C in­
a r a  Pérez, celebró anteanoche Junta 
Directiva la Asociación de la Prensa, 
€otiCurrie»do los señores Alvarez U1 - 
mo, V illar Ortega, Torres de N avarra, 
Marín Ruiz y Rodríguez Cuevas.
Fué aprobada el acta de la sesión an ­
terior.
También fué aprobado el movimien­
to de fondos habidos durante el pasa - 
do me.s de Noviembre.
Se acordó dar lás g ra d as  de efldo
al distinguíalo consocio, don José Ma- 
r is  Cafilzc r̂p^s Zurdo,, por sudouativQ 
de treinta tomos y treinta foliétos, coa 
destino a j a  bibiioteca dé la Asocia ­
ción.
da por lofi Criadores- Exportadores de 
Vinos para 1917.
Presidente: Don Carlos Lamothe Ri- 
vas,
, V icepresidente: Den Juan A. Ló­
pez.
Tesorero: Den José Moreno C asta­
ñeda.
Vocales: Don Tomás Rein y <3on 
José ©uerrero Sueno.
Salín Tcitro de li
Jndenind Itepabiícina
Velada a btnnfieí» d«!« Cf> ja «i« caoo*- 
r m a  anfarmea da la Sooiaáad d« c«r 
pintatca y ebsníatt<e por «1 cuedro qae 
diríg» »! intaiigoni’ü &ct«r Fr»)r«cisoe Te-
IflTiCí»
Miércelco 20 Dieiem re d« 19:6
1. ® Siníenía.
2. * Bi drama en trae a otee, original 
da! culto prafiser y «lecaente arador don 
Temáe Alense Lópes, tituiede (Siordann
8." . íli diálegi» «rigipal da! poputar 
actor den José Cetiiia, titaiado aLa 
Pompitst», terminando la valadn con un 
baÜ0 do esnfiicz».
&, fas ocho an punto.
Los bitiatas pera diehe vaiada pnaden 
raeogareaon U'S^crata^íá da la Sacia- 
dad €.9 Garpittt®iro'« y.,RbsnÍ5tft«, eslíe da 
Nesqnara númgire7, pise feifi*.
Lanfarbcrg, Vineast d' la iy . |
2“ Ar&ba&qa», Cland# Bírbttssy. |
Lo qaalo «ojannicaiaaa a nstadj^ífr 
qníara honrar;*! anta «on »u: prssapcia* |
ASESINATO
B ala s# la'primara sa ceSobró ay«ríd< ¿ehosidates, no pudiéndesB p,re«I«o* máte que 
-... __ : La «,.aK.hiPi AMA fllmaltlampo B i»7 «ue em-
Xfetet» ém Mmximmi
Ea n«e»tr«s.agtiaB, el mal Hampo íein»ate 
.desda «ateayeíi barcas do
pAea, ospaoUlmente los de vela, suBpjjfndsm 
pot abara SU8 tareas. • - . ,
l a  la mañana dal tmaes eraufpagé an el 
pug te nh bljlbe, propiedad de la señara'vln^
las*eostas de España dice el telefanpma 
del Observatorio de Madrid fue faltan mu-
COMPiNll VINiGOl'i M N0RTE'1(1|
B i U B í ^ b - H S R O  "
GAS FUNDÍDÁ EN 1870
Premiada en varias eipesioiones. Vltimamenlie ooa el GBAÍT PEEMíO en la de 
Í90f y Ziarajoza de 1908.
viji3.’;5S4.
I - ' \h____' Altlaaiwwmurrif '
M o ja  b la n m .'̂ -R io ja  espum oso.-^  C ham pagne }
!lPe venta en los principales Vltramáriaas, Keteles, 'Fondas, Esrianrants y -Pastel 
^  ’ Erense bien en esta MLBOA EB€tIl3TEA.EA para ne ser eonfandides son otrasL srendideŝ  ̂ -
l »fPlDASE EM T0DA$_PASTE$1
vista par joíédas da la c«;ttstt SAgnida 
sobfe robo y ssesínate centra Jsüónímo 
díi Bsntists.
Seta, la madrogada dal día 15 de la -  
lia del pasada ña, an al sitio cenooide 
per cLlsnas de Alwárgan», férmine mu* 
nioipal dal pueblo dal mism$ nambre, 
arrojó varits piedras»centra firegeríé 
Parea Dsmíogue* y coma eayara al sue­
la can una aavsja a pfavención. la dió 
un corte an al onoHa, fañactando Sroge - 
rio por conaocuaneia do (a gravo honda I  
qu« rscibiora.  ̂ , *■ f
Ssspués apodaróso Jerónimo do 23.13 
posetas qus ancont/ó â ri les balsutas dai , 
ipi>»rf«clo. ¿
K1 r,apr889tttaRto dai ministorió ptblL  |  
eo caUficxba estes hechos da asO sm a^ |  
y screrií-.bft fas sgytvaníes d« «iovasíaí^ í' 
dospeb'iaiío, soíicUe.ndo p?r«! el 
ú.tins* pana.  ̂ |
La dafa^s% rofataba las eenslusiotiiÉ; 
dal ñscal y pedí a ia «b^elaeión d« itt 
f- eHonto.
'es probable qne el mal Hampo siga y que 
peore on las costas del Cantábrico.
;F«ra óue puedan contraer matrimonio se 
les ha expedido fe de soltero a les inssviptes 
Jnsn Casipos Pastor, Mannel Casatos Cobos, 
Pedro Lipes ©aliará® y Manuel Laberda Es­
pinosa.
f
Ayos no entraren 
nuestro puerto.
ni salieren buques en
De ín provincia rU«. fti í  fs'ns..f ítiti.oíKjt. nsw.7.»'f.-r,^ ^
IKITBiCeiíti
B1 ministro de lasiruccidn Pública faa fir* 
mado nna real erden relativa a exámenes ex- 
traerdinarles, dispenléadese que, durante la 
segunda quinsena de los eorrlentss oedráu 
matrif^nlarse tedes les alumme ̂  que les ialten 
una, des o tres asigmatnras para terminar la 
oarrera, verifisándese les exámenes dnrante 
el mes de Enere.
Le han sido eoneedidos Id dias ,.de lioeneia 
al maestro de Ardales don Manuel Páp^s Te­
la y al de esta eapital den Franoiste Bantia- 
go Miliáa;
LICOR B R EA  
M Ú N E f íA
í '  .1 • CONTRA ÍT 
-CATARROS - ^
- t o s e s - b r o n q u it i s
-EXPECTORACIONES
-  A S M Ay DEMAS AFECCIONES ML
- APARATO RESPIRATORIO
LABORATORIO MllÑERA
CASA FUNDADA ENJB7S '
BARCELONA
.-■A’
—  ^ ™ JJ------- --------------- - --- -fon facha la del actual ha tomado pososlen
Bn Cuovra és  ̂ Becerro hen «ida dets- i  « 1 0 8  c«Ecla»íons*.an «I seatiéo da coh- ^ del cargo de jefe de la SeBcién admíaistratíva an  uurrea 8 9 'isecerro a*oS g -----a,» primera enséñansa de la prevlneia, en
den Martín Yaga del Castiile.
En su vista, se acordó que constara 
en acta ©1 sentimienta de la Corpora­
ción, por tan sensible pérdida, y  que 
se comÚDÍcara el pés|ame dc- cficlo a 
ambos señores.
Y no habiendo otros asuntos de que 
tra ta r,se  dió por térm inada la roumón.
SOCIEDtO CLmUTOLOlld
Desde el 20 del mes actual hasta el 
7 de Enero próximo, podrán ios indus­
triales que quieran, establecer sus 
puestos gratuitam ente en el Paseo 
Muelle de Heredia.
Málaga 19 de Diciembre 1916,—JEi 
Presidmte.
Criidor«S'Cx9tfMsr«s dt Vises
He aquí ia Junta D irectiva nom bra­
s e  quedó enterado de upa ca ita  dsl
M r e l ' a S ^  t«  V .oinV . ro T .;¿ ”.  aV rdTB'.B i- |  «««>• • “ «*» « » • ,
« ad o  en sesidn anterior. ?oñ « o tlv o  : I  L I » .  S , !o. n . t . . .  |
^^M íJfior*Rodd^^^ I  ^*^0» íl«m J o s  ^Aliaren y |  í  twarn^h pr«idencíc<. Ies jueces
la c-irtp >■! í D c H r i f l f i i i í ^  Díche* íe jrits  hfríi sido puasitos ft dí«-“ R . . j  iia corte el olstioguid..' Y respetable i  j |  L« S«la dictó sintasoic eocéaaand» al
tenienta coronel de infantería, don A l- I  P«**^*°  ̂ J a  la pana d« 20 «ñes i«  c d«
V tio r e s o ^ u I L i guss-dia civil d* Sl«?r» da Yagucs |  t«*»P«r«í ¿a tm daíilc a
? o n ° 4 S ?  t  ;. A d o l f o ^ I  *>S Í» l« « n ii8  nna MSíp.U .1 I
aíendávír'v dnñ Ádrtifft AWor«Ttí™^ |  faítíT» Ff,TRSi»eft DotóingoH MeSr*. . . , 1. ..o -------- .. i  Ú ^  S e S á la M ^ n to »  p a r a  h o y  .
5«(Uí!iil Mslagstla de Ótsdts I Dsíil:». iaeicn*?; prccesid'., Maau®l:B|ftK-
Par acaaíá» da la Junta Dírsclivft c « -^  •̂*'**^* í̂ ^afisseir, s«So?
labraiá «sta SooiHa¿ «asión pábíica ai g  pracurada?, sm or Brave.
Ja«va«2]i dai carriauta, a las nueva ^ —Jaxgsda da Bs^pfp a i v a k
L nscha, as la quaal sacio dan ánSanio |  precas.do, J » c q a í^ F a r - | Ayei
üiopisvii «Ah»A * 1  feme aBwar» ^  Xtúniaz QahZAifz; defanssr, s*ñOii M i-§ cieña* un áepé«lto da 7e8a» pesetas, den Ga-msítt disartsrá sebee al lemft .gveím-1 o,.oeura4«r Cíaliuare. - I  Ranciseo Merente faro, por el 10 por 108 de
Gíó'.i 9 Histana da .n músia» írancase.» ^ at 'vmt''-" .. í* subasta del apreveehamiente de pastos del
La círfííeiioía S0fá ildstrsidf* pe? G iríB  JtA SG U A L i FiI  Amonte denomisade «Sierra ferda», de Iba
señeres Bezo y López con la. «jecncíón m L t  pelícuía iitaUd* «Ls v^z 4* k  con  ̂ propios del pueble de Vühnaeva de Trabuco, 
da les aiguiantes oewjiosicioiáts m u d ez-f ciaitbb» obtuvo «ye? gran éxito, aauti» á  ;
!•«; -{i: venda la atención dal público per la da^ §  El ingeniero jefe de mentes eos^niea al sé-
Tamburin, Ramean. |  íic*do da su argumontó y asmireda ñor Delegado da Ha ,ienía haber alde apro-
Fttga nú» . 2, B<ch. |  interpretación. . b a d ^  adjudicada 1» subasta de aprove-
Sígue, SceriatU p  Aiemás do asta precíesa cinta sa exhi-1
F«asta (útto del aegande acte), Sau- t  birán ^Av»9 más, snlre ellas la extram#" §
soa. ■I damsnte cómica «a des partes, marca i
L'ftriósianae (marqha da Reyes), Bi- f  Keysíene, tituiada «BI g«zoaa ua poze», |
zsf. jí fi[«t«rpratada per ios «rtístíís máv ©rigi- p
JB8clerm€nl« (frase del cúiYtet-í), Maa- # hisíea de! mande, M*bs! y Ffttty y Is tS<- J  
aanet. ' I v is íá  Pathó,». ■ ¿
t '
6ááls.
m i i i u a i  I I  i 4 e»íP>ií>'
''e*'fíf«t»st««89scepts»lBjrres«re« «ym.in» 
«ütí‘ feenreri* de Maetend* llS.SSa'áS-yeirb'
tes*.
Hof cobrarán en la Tesoreiia de Hacienda 
los haberes del mes actual los individubs de 
Oleses F bsIvas, Mentepie eivil, Jubilados, 
Bemuneratesias y Oruees,
La Administraeién de Oentribueiomes ha 
aprobada para el «fie 19LT, las matriculas 
de subsidi'v indn.tri»! áe les puebles de Tilla- 
BUQva de Tapia y Teiex.
ehdm%^8 de paltos del deneminado «La 
Sierra» db les propios de Coia, a favor de don 
Miguel Mancilla Fernandez.
Per el ñiinisterie de la Huerta han sido 
eoneedldes les sigiftÁBtes retírest 
Miguel Qabpat. Meliaa, e&rabinero, 88‘CS 
pesetas. r ' -  -r ■
-1--- i~̂"''rrTn~ínTiiriTri--nrriTiiiir[-wiriiiTiriiif
;■ . í *  I
■ j ir
w  i  ?
I I  t t -  ' 5 '
l i l i :
S- f  h u. '5- 5 á:
§ % -íí d  % t  ^ '
i  fm
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Pues bien; cón esás condiciones, ya os perdono.
—¡Oh señor!
—Olvidaré vuestra falta. ’
—Sois demasiado bueno, señor.
— Y quizás.... quizás llegaré hasta premiaros.
—¡Ok! ¡señor! ¡tanta generqisidad!
— ¡Bastai ibasta! al trabajo.
— Y a esto\% señ o r | a  e s to y  Ocupado en él.
Y Buva,t se puso a escribir con su letra más cur­
siva, sin levantar la cabeza más que para llevar la 
vista de 1a copia al original y del original a la copia, 
y sin detenerse en otra cosa que en limpiarse de 
tiempo en tiempo el sudor que con abundancia eo- 
rría por su írente.
Dubois se aproveché de la ocupación de Buvat 
p. ra ir a abrir el gabinete dé h  Fillón, y haciéndole 
señ^Gonkman® para que callara, la conduj©̂  ̂ a la  
puerta de la ŝ ila.
— ¥amos, compadre,—dijo en voz baja la Fi- 
llÓK,—que no obstante la prohibicién expresa de ha­
blar n« pedia contener su curiosidad, ^'amos, ,idén- 
de está tu copiante?
Méle allí—dij® Dubois,«^señaland© a Buvat—-que 
inclinad® sobre eí papel esfribía cen afán.
—¿Y qné hace?
—¿Qué hace?
—Si, eso es lo que pregunto.
—Paes adivínalo.
—¿Cónto diablos quieres que lo sepa yo,
—Mr. Buvat,algunos han sido ahorcado.? con me­
nos motivo que vos. í|
—¡Señor, señor!
—Mr* Bavat, se ha desjSiartizad©..;
-^¡Piedad, señor, piedad! :
—¡Piedad! piedad con un miserable como Vos, 
señor Buvat; os v«y a mandaba la Bastilla, y a mada- 
moisellf Bathilde a San Lázaro.
—¡A San Lázaro! ¡Batkilde a San Lázaro! ¿y.quién 
tiene derecho para hacerlo? t
—Yo, Mr. Buvat. |i
—¡No señor, vos no tenéis 'derecho para es®!— 
exclamó Buvat que podía ttm ei|o y sufarlo todo por 
si; pero que con la idea de semejante infamia, de un 
miserable gusan® se corvertía en una serpiente;—IBa- 
thiide n j  es una mujer vulgar,' señ®f!; Bathilde e s ' 
una señorita, una señorita noble, la hija de un hom­
bre que salvó la vida al regente, y añn cuando yo 
debiera presentarme a su alteza. »̂
—Per® antes iréis a la Bastilla, Mr. Bavat—dijo 
Dubois tirando de la campanilla, y después veremos 
lo que se hade hacer con madamoiselleBathilde. 
—Señor, ^qué hacéis? ,¡ '
Ahora vais a verlo (el portero se presentó.) 
Un alguacil y un coche. ^
—Señor,—dijo Buvat—señor, ]karé cuanto que-
V '?• M
f
Antonio Onaridán Oonzáles, Guardia oitil, 
88‘Oa.
Don Vioente Gntiérrea Faoheeo, eubofiQial 
de infantería, S08‘Ó9 pesetas.
La Bireselén general de la Deuda y Glasés 
pasivas ha eeneedido las siguleates pensio­
nes:
Bon Gregorio Delgado Lasarrsga, huóclh- 
no del oapimn den Lázaro Delgado Gómez, 
C£i pesetRS.
Doña Mercedes Vief as Goitana, viuda del 
segundo teniente don Manuel Sánehes A ve­
nilla, 4?0 pesetas.
Ayer fueron pagadas por diferentes concep­




« rb liric i die tm'xmm  
Dia 19 éñ Dieiembre de 1916i'eictaii;
CtementaHo® <' ^
leOBudaolia obtenida en el día ® 
oiembre par los ooneentos signientMi,
Per inbnaaoionei, SWOO paaotM.
Por parmaneneias, 115'0Q pesetai.
Par axhumaaiones, CÔOO peset^
Par reiristra do panteones y nlonp̂ ^̂  
Ta&l. SIB'OO peaata»  ̂ .rM.
lomejolrable plantá iS#1óAl>®f -v* 
Federico Rui*. -  ____
i í
r-CciJ3®pliít €®n lo quo os hé dieh®,*-repuso ©u- 
b©is.
t o m o  III
fiisladafs. . . . . .  
» dai Pala > >
» de Ghnrriaaa
s da Teaticoa .
Biburbanee. < > 
Paniaata. o > « . «Churriana « . . . s »
Cártama i e e -3 « «
Bnárai • • « « • ü
Mnralei . ! • • • «  
Levante • • • * • •
ItepaohinaG ■ . » » •
Farreoarril > . • » •
SiaKarrilla . . * « . «
Falo . » • a .* 0 »
Aduana . « »
Mnelle r 9 o « « •
Central . , c « « •
Rnbnrbanas Puesta'» • 

























Butaca, 1*50 pesetss General 0.20. ^
OINl PASOÜALINI.—W mpjor de jri
f «__Alameda de Garios Haes Ouuto al BaeUspafia.J . i  .Hay, seooidn eont&um de 5 de te 12 de te neehé. í  ̂ « .ajíLee Miéroeles y Jueves, «Pathé Periódii 
Teda* lee noehei grandes estrenos, j-, 
Demiúgoi 7 ¿hx* fativos, fnneión desde 
I d e l in é e  a 12 de te noohe,
Bntaoa, ' 6*80 oéntimOs.—General, 0^ 
Media rwibral, n«1S.
SALON NOVXDADXS.-Grandes se 
da oine y varietés, tomando parte 
artistae.
Plateas, 4 ptas. Butaea, 0*75.
PJSm FÂ S."»íSí8aa(S* 8» 
baria Cásate), 
ürsBisa lunriaacf daolB 
iee nrU bitaiaie ase
íalo h  viqtohxa
e i i» Fiaia de te Meroad). , ] 'm  r
lo* nssks® sxhiblriíii*itó‘'teagí*í||
CINBHA CONOEKT.H^to «?ntWi 
5 de te tarde a 12 de temoéhe. *«80glí 
variados números de l»ktté§W y teá»í%Bnteci«, íí'Sa.—GanerSlflB‘15
:tadafj
Itaadí
8.451*88 «Ip. c« AL rüPüLAB.-Fsaes Di06éi>
